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╙  ᰴ᷹ⷰ㓌ߪޔ ᐕ  ᦬ߩ╙  ࿁ධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⛔วផㅴᧄㇱ㧔એਅޔᧄㇱߣ⸥ߔ㧕✚ળߢ᳿ቯߐࠇ
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⴫ ※ ╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰታᣉ⸘↹
㧝㧚⿧౻᷹ⷰ      







㔚 㔌 ጀ 
ᖱႎㅢା㩷
⎇ⓥᯏ᭴㩷
 Ԙ࿾਄᳇⽎᷹ⷰ ԙ㜞ጀ᳇⽎᷹ⷰ Ԛࠝ࠱ࡦ᷹ⷰ ԛᣣ኿࡮
᡼኿㊂ߩ᷹ⷰ Ԝ․ᱶ࠱ࡦ࠺᷹ⷰ ԝᄤ᳇⸃ᨆ 
 Ԟߘߩઁߩ᷹ⷰ㧔ࡠࡏ࠶࠻᳇⽎⸘᷹ⷰޔ⺞ᩏᣏⴕਛߩ᳇⽎ⷰ
᷹ޔੑ㉄ൻ὇⚛෸߮ߘߩઁߩᄢ᳇ᓸ㊂ᚑಽߩ᷹ⷰ㧕 
᳇   ⽎ ᳇⽎ᐡ 
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㧝㧕ᭂၞⅣႺਅߦ߅ߌࠆࡅ࠻ߩකቇ࡮↢ℂቇ⊛⎇ⓥ ↢ ‛ ࿤ 
࿖┙ᭂ࿾ 
⎇ⓥᚲ 









㧝㧕ቮⓨ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ቮ ⓨ ࿤ 
࿖┙ᭂ࿾ 
⎇ⓥᚲ 
㧞㧕᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ᳇ ᳓ ࿤ 
㧟㧕࿾Ზ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ࿾   ࿤ 






ቮ ⓨ ࿤ 
᳇ ᳓ ࿤ 
      
㧞㧚ᄐᦼ᷹ⷰ     






 Ԙ㔚㔌ጀቯᏱ᷹ⷰ㧔㐳ᵄ㔚⇇ᒝᐲ᷹ቯ㧕 㔚 㔌 ጀ 
ᖱႎㅢା 
⎇ⓥᯏ᭴ 
 Ԙᶏᐩ࿾ᒻ㧔ࡑ࡞࠴ࡆ࡯ࡓ᷹ᷓᯏ㧕 ᶏᵗ‛ℂ࡮ൻቇ 
ᶏ਄଻቟ᐡ
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࿾  ࿤ 
࿖┙ᭂ࿾ 
⎇ⓥᚲ 
















㧠㧕㓓⍹䈮䉋䉎࿾⃿ဳᖺᤊ䈱ᒻᚑ෸䈶ㅴൻㆊ⒟䈱⸃᣿ ࿾  ࿤   







 㧝㧕ቮⓨ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ቮ ⓨ ࿤ 
࿖┙ᭂ࿾ 
⎇ⓥᚲ 
 㧞㧕᳇᳓࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ᳇ ᳓ ࿤ 
 㧟㧕࿾Ზ࿤ᄌേߩࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ ࿾   ࿤ 




ቮ ⓨ ࿤ 
᳇ ᳓ ࿤ 
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࿾  ࿤ 
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㧠㧚੤឵⑼ቇ⠪㧔ᵷ㆜㧕   















㓌ຬ୥⵬⠪ߦኻߒߡߪޔ2009ᐕ 3᦬ޔ㐳㊁⋵ਸ਼㕷㜞ේߢ౻ᦼ✚ว⸠✵ࠍታᣉߒߚޕ2009ᐕ 6᦬ 19ᣣ㐿௅ߩ
╙ 134࿁ᧄㇱ✚ળߢޔᄐ㓌೽㓌㐳㧔ᄐᦼ⸳༡ᜂᒰ㧕ࠍߪߓ߼ޔో㓌ຬ߇᳿ቯߒߚޕ߹ߚޔหⴕ⠪ߦߟ޿ߡ߽᳿
ቯᚻ⛯߈߇ㅴ߼ࠄࠇߚޕ 
㓌ຬ߅ࠃ߮ᄢㇱಽߩหⴕ⠪᳿ቯᓟޔหᐕ 6 ᦬ޔ㐳㊁⋵⨲ᵤ㜞ේߦߡᄐᦼ✚ว⸠✵ࠍታᣉߒߚޕએᓟޔ7 ᦬߆
ࠄߪᭂ࿾⎇߇⒖ォߒߚ┙Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬߦ߅޿ߡ㓌ຬቶ㐿߈ࠍⴕ޿ޔฦ⒳ㇱ㐷೎⸠✵ޔ‛ຠ⺞㆐ޔᪿ൮╬ߩ૞ᬺޔ
ᛂߜวࠊߖ╬ࠍⴕ޿ޔ10 ᦬ਅᣨ߆ࠄ 11 ᦬ೋᣨߦ߆ߌߡᄢ੗ၟ㗡ߦ߅޿ߡᣂධᭂ᷹ⷰ⦁ߒࠄߖߦ‛⾗ࠍ៞タߒ
ߚޕ 
╙ 51 ᰴ᷹ⷰ㓌ߣหⴕ⠪ࠍ฽߻ో㓌ຬ᭴ᚑว⸘ 85 ฬߪޔ2009 ᐕ 11 ᦬ 9 ᣣ㐿௅ߩ╙ 135 ࿁ᧄㇱ✚ળߢᦨ⚳᳿
ቯߒߚޕߥ߅ޔ╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߪޔ⥶ⓨᯏߦࠃࠅᤘ๺ၮ࿾ߦ౉ࠆ 5ฬޔหߓߊ⥶ⓨᯏߦࠃࠅ࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ







 2008ᐕ 6᦬㧦 ╙ 132࿁ᧄㇱ✚ળߦ߅޿ߡ╙ 51ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ⸘↹ߩ᳿ቯޕ 
 12᦬㧦 ╙ 133࿁ᧄㇱ✚ળߦ߅޿ߡ㓌㐳࡮೽㓌㐳ߩ᳿ቯޕ 
 2009ᐕ 3᦬㧦 㓌ຬ୥⵬⠪ߦኻߔࠆ౻ᦼ✚ว⸠✵㧔ਸ਼㕷㜞ේ㧕ޔり૕ᬌᩏޕ 
 6᦬㧦 㓌ຬ᳿ቯ߅ࠃ᷹߮ⷰታᣉ⸘↹᳿ቯ㧔╙ 134࿁ᧄㇱ✚ળ㧕ޕ 
  㓌ຬ࡮หⴕ⠪ߦኻߔࠆᄐᦼ✚ว⸠✵㧔⨲ᵤ㜞ේ㧕ޕ 
 7᦬㧦 㓌ຬቶ㐿߈㧔ᭂ࿾⎇┙Ꮉࠠࡖࡦࡄࠬ㧕ޕฦ⒳ㇱ㐷೎⸠✵ޔ‛ຠ⺞㆐╬ޔ಴⊒Ḱ஻㐿ᆎޕ 
 8᦬㧦 ╙㧝࿁੖⠪ㅪ㧔ධᭂ᷹ⷰታോ⠪ળว 㧕㐿௅㧔ᮮ㗇⾐ޟߒࠄߖޠ㧕ޕ 
  ╙㧝࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕ޕ 
 9᦬㧦 ╙ 2࿁੖⠪ㅪ⛊ળ㐿௅㧔ᮮ㗇⾐ޟߒࠄߖޠ㧕ޕ 
 10᦬㧦 ╙ 2࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕ޕ 
  11᦬㧦 㧔5ᣣ㧕⸳༡వ㆜㓌 5ฬޔᚑ↰಴⊒ޕ 
  㧔9ᣣ㧕╙ 3࿁ోຬᛂߜวࠊߖળ㐿௅㧔ᭂ࿾⎇㧕 
  㧔10 ᣣ㧕࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ࿾ቇ⺞ᩏ㓌 10 ฬޔᚑ↰಴⊒ޕޟߒࠄߖޠ᥍ᶏၟ㗡಴⥶㧔หⴕ
⠪ 5ฬਸ਼⦁㧕ޕ   
  㧔24ᣣ㧕᷹ⷰ㓌ޔᚑ↰಴⊒ޕ 
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╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߩ⿧౻㓌ޔᄐ㓌ߩ✬ᚑ߅ࠃ߮หⴕ⠪ߩ৻ⷩࠍ⴫ +.2.3-1ߦ␜ߔޕ╙ 51ᰴ᷹ⷰ㓌ߪޔ㓌ຬߣหⴕ
⠪ࠍวࠊߖ 85ฬߣߥࠅޔㆊ෰ᦨᄙߣߥߞߚޕ 
⴫ ※ ╙  ᰴධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌㓌ຬ߅ࠃ߮หⴕ⠪৻ⷩ
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 45 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴㔚⏛ᵄ⸘᷹⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ╙ 40ᰴ⿧౻ 
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 37 ✚ോ⋭㑐᧲✚วㅢାዪ   





















































































































































 ᐕ 㦂 ᚲ     ዻ 㓌 ຬ ᱧ ╬ 



























 48 ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ⑼ 
╙ 31ᰴᄐ,╙ 35ᰴ
ᄐ 


















  ᶏᵗ‛ℂ 
  ࡮ൻቇ   ᴰ
޿ߕߺ




 44 ᶏ਄଻቟ᐡᶏᵗᖱႎㇱ   























































































































































































































































































































































































࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᐢႎቶ   
٤ᄐ㓌หⴕ⠪























 38 ർᶏ㆏ᄢቇૐ᷷⑼ቇ⎇ⓥᚲ   
ᄖ࿖ߩ⎇ⓥ⠪ 
































 ᐕ 㦂 ᚲ     ዻ ஻  ⠨ 
ᄖ࿖ߩ⎇ⓥ⠪ 




















































































41 Helicopter Resources Pty Ltd㧔⽕㧕   
ᠲ❑჻ 





















































































































᷹ⷰ㓌㐳౗ᄐ㓌㐳  ᧄศ ᵗ৻ 
᷹ⷰ೽㓌㐳౗⿧౻㓌㐳  Ꮏ⮮ ᩕ 
᷹ⷰ೽㓌㐳㧔࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ࿾ቇ⺞ᩏᜂᒰ㧕  ࿯ደ ▸⧐ 
᷹ⷰ೽㓌㐳㧔ᄐᦼ⸳༡ᜂᒰ㧕  ൎ↰ ⼾ 
 
٤ᤘ๺ၮ࿾ᄐᦼࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦળ⼏ࡔࡦࡃ࡯ 
᷹ⷰ㓌㐳౗ᄐ㓌㐳  ᧄศ ᵗ৻ 
᷹ⷰ೽㓌㐳౗⿧౻㓌㐳  Ꮏ⮮ ᩕ 
᷹ⷰ೽㓌㐳࡮ャㅍᜂᒰ  ൎ↰ ⼾ 
᳇⽎࡮᷹ⷰਥછ  ૒ޘᧁ ೑ 
⦁਄᷹ⷰ  ㊁᧛ ᄢ᮸ 
ᴪጯ㊁ᄖ᷹ⷰ  ౝ↰ 㓷Ꮖ 
ၮ࿾᷹ⷰ  ᳯዥ ⋭ 
࠼࡯ࡓ᷹ⷰ  ᧄጊ ⑲᣿ 
࠮࡯࡞࡮ࡠࡦ࠳࡯ࡀ᷹ⷰ  ዊፉ ⑲ᐽ 
⸳༡ਥછ  ᪀ේ ᣂੑ 
ᑪ▽࡮࿯ᧁ  ጊਛ ⟵ᙗ 
ක≮  ศ↰ ੑᢎ 
ㅢା  ᄢ⼱ ␭੺ 
⿧౻ᐼോ  ੑㇱ ᕡ⟤ 









࡝࡯࠳࡯  ࿯ደ ▸⧐ 
ࠨࡉ࡝࡯࠳࡯  ዊፉ ⑲ᐽ࡮ਃᶆ ⧷᮸ 
ᐼോ  ਃᶆ ⧷᮸ 
ක≮  ጟ↰ ⼾ 
᳇⽎  ᴡ਄ ື↢ 
ャㅍ  ᶏ↰ ඳม 
ⅣႺ଻ో  ⍹Ꮉ ᱜᒄ 
ᯏ᪾࡮ゞਔ࡮Άᢱ  ජ⪲ ᡽▸ 
㘩♳  ⩲ᴧ ᖘ੺ 
ⵝ஻࡮⥶ᴺ  㒙ㇱ ᐙ㓶 
 
٤ᄐᦼ⸥㍳ᜂᒰ⠪ 
 ᤘ๺ၮ࿾ ࠼࡯ࡓᣏⴕ㓌 䉶䊷䊦䊶䊨䊮䉻䊷䊈ጊ࿾⺞ᩏ㓌
౏ᑼ⸥㍳ ᧄศ ᵗ৻ ᧄጊ ⑲᣿ ࿯ደ ▸⧐ 
ᣣ⹹⸥㍳ ᾢ⼱ ብ㕏 ᐔᨋ ᐙ໪ ᴡ਄ ື↢ 




౏ᑼ⸥㍳ Ꮏ⮮  ᩕ 
ᣣ⹹⸥㍳ ੑㇱ ᕡ⟤ 
౮⌀⸥㍳ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤⿧౻ᦼࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦળ⼏ࡔࡦࡃ࡯ 
⿧౻㓌㐳 Ꮏ⮮  ᩕ 
✚ോ ศ↰ ੑᢎ 
᷹ⷰਥછ ૒ޘᧁ ೑ 
⸳༡ਥછ ᪀ේ ᣂੑ 
↢ᵴਥછ ਛᧄ  ᑝ 
቟ోਥછ ਄ේ  ⺈ 
㊁ᄖਥછ ┙ᧄ ᣿ᒄ 
⿧౻ᐼോ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤ਥછ 
ਥ છ 㓌ຬฬ 
᷹ⷰਥછ ૒ޘᧁ ೑ 
⸳༡ਥછ ᪀ේ ᣂੑ 
↢ᵴਥછ ਛᧄ  ᑝ 
቟ోਥછ ਄ේ  ⺈ 
㊁ᄖਥછ ┙ᧄ ᣿ᒄ 






٧᷹ⷰ♽ㇱ㐷 㓌ຬฬ ٧⸳༡♽ㇱ㐷 㓌ຬฬ 
ቯᏱ᷹ⷰ  ᯏ᪾ ᪀ේ ᣂੑ 
㔚㔌ጀ ਛᧄ  ᑝ ᑪ▽࡮࿯ᧁ ⑺ర  ⨃ 
᳇⽎ ૒ޘᧁ ೑ ㅢା ᄢ⼱ ␭੺ 
  ⺞ℂ ㋈ᧁ ᢥᴦ 
⎇ⓥ᷹ⷰ  ක≮ ጟ↰  ⼾ 
ቮⓨ࿤ ᄢᏒ  ⡡ ⅣႺ଻ో ዊਭ଻ 㓁੺ 
᳇᳓࿤ Ⴧ᳗ ᜏ਽ ᄙ⋡⊛ᄢဳࠕࡦ࠹࠽ ㊄ၔ ⦟ዏ 
࿾࿤ ᵤ๺ ૓ሶ LAN/ࠗࡦ࠹࡞ࠨ࠶࠻ ↰ਛ  ୃ 
↢‛࿤࡮කቇ ጟ↰  ⼾ ⵝ஻/㩖㨲㨺㩣㩎㩨㨻㩆㩇㩊㩧㩎 ┙ᧄ ᣿ᒄ 
ⴡᤊฃା ㊄ၔ ⦟ዏ ᐼോ ੑㇱ ᕡ⟤ 
 
٤ળ⼏ 
 ⼏㐳 ࡔࡦࡃ࡯ 
ో૕ળ⼏ ✚ോ ో㓌ຬ 
ࠝࡍ࡟࡯࡚ࠪࡦળ⼏ 㓌㐳 ฦਥછޔ✚ോޔᐼോ 
᷹ⷰㇱળ ᷹ⷰਥછ ᷹ⷰ♽ో㓌ຬޔ⸳༡ਥછޔ㊁ᄖਥછޔ✚ോޔᐼോ 
⸳༡ㇱળ ⸳༡ਥછ ⸳༡♽ో㓌ຬޔ᷹ⷰਥછޔ㊁ᄖਥછޔ✚ോ 




















ว  ⸘ ජ౞
 
⴫ ※ ᷹ⷰㇱ㐷⚻⾌ౝ⸶
ㇱ  㐷 ੍ ▚ 㗵㧔ජ౞㧕 ਥⷐ⺞㆐‛ຠ 
ቯᏱ᷹ⷰ  
  㔚㔌ጀ  㔚㔌ጀ᷹ⷰᯏ଻቞ㇱຠ
  ᳇⽎  ࡋ࡝࠙ࡓ
  ᶏᵗ‛ℂ࡮ൻቇ  ᶏᐩ࿾ᒻ࠺࡯࠲ᬌ⸽ⵝ⟎
  ầ᳤  ầ૏᷹ⷰⵝ⟎଻቞⽷
  ࿾ℂ࡮࿾ᒻ  ᮡ⼂↪⾗᧚
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Observations on the JARE 51 Antarctic Expedition 2009/10 
 
Craig Rodwell and Peter Carrigan 
Helicopter Resources AS350 “Aussie 1” 
 
Firstly, let us begin by congratulating the teams on a very well run expedition. It has been a pleasure to work with both 
the Summer and Winter teams during this period. 
 
Our primary task was to support the Summer team in their efforts to complete field work in the Syowa area. 
 
When unfavorable weather was forecast we would return to the Shirase, remove the main rotor blades and store the 
aircraft inside the hangar. This was carried out quite efficiently with assistance from the ship’s crew and some JARE 
members. Little operational time was lost with this practice and the possibility of weather related damage to the aircraft 
was avoided completely. We would recommend that consideration be given to building a purpose built hangar adjacent to 
helipad A. This would alleviate the need to return to the ship during periods of poor weather and remove any loss of time 
due to this action. This would also enable the helicopter crew to offer a greater level of service to Syowa by being on site 
continuously, and also avoiding the possibility of damage to the aircraft which, could be detrimental to the entire 
expedition. This would be an ideal option on which to base a Winter helicopter operation, if so desired in the future, as 






Our flying schedule was organized by Dr Motoyoshi, who did an excellent job. The flights were discussed the night 
prior to departure and all aspects of the job were analyzed. Dr Motoyoshi was very helpful to us, and instrumental in the 
program running smoothly and efficiently. 
 
We would suggest the person that is to co-ordinate the flying program for next year spends some time with Dr 
Motoyoshi and learns all they can from him. His professional attitude and level head made our job much easier. If we 
were to select a person for this role, we would choose an individual that comes from a civilian background, preferably 
some aviation industry experience, and that is adaptable to changing conditions. This person should have some 
appreciation of the aircraft capabilities and limitations with regards to weights, fuel loadings and safety precautions. 
Aviation regulations dictate some operating limits determined by conditions, example flying over water, and these need 
to be known and respected. These are all in the interest of safety and cannot be compromised. 
 
If the current plan of utilizing 2 CH101 helicopters and 1 AS350 is to be continued, we do not believe our operation 
could be improved a great deal.  We feel our helicopter was used near its optimum efficiency in supporting the various 
field tasks. By this we mean the aircraft was used in a very efficient manner for a large percentage of the time. Freight 
left to the bigger aircraft, and the support of smaller field parties for the AS350. If, in the future, consideration is given to 
other combinations of aircraft, there would be further options. The AS350 is a very good lifting aircraft, and sling loads 
could become an option if there were more flight hours permitted, or if more than 1 aircraft was taken. Possibly a 
medium, 12 seat aircraft (eg S76) and 2 AS350 machines that could do both freight and field duties.  Between the three, 
we think this would make a sensible combination of passenger transport capability and load carrying ability. Of course 
there are many options and we would think that if a change in aircraft is required, then considerable research would go 
into selecting the most efficient combination to suit the job at hand. 
  
We were always treated with respect, and made to feel that we were members of the JARE 51 expedition.  We have 
developed some strong friendships that we hope will continue on into the future. It has been a privilege to work with this 
group of people and we will take away many fond memories. 
 
A mention must also be made for the Shirase crew.  From the kitchen staff to the aircraft engineers and flight crew, all 
were courteous and friendly, making our stay on the Shirase a very enjoyable one. 
 
We have enjoyed this experience very much, and would like to thank NIPR and JARE for allowing our company to 
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(Chulalongkorn University, Department of Marine Science, Faculty of Science) 
 
Purposes of joining in JARE 51 
  The purposes of participating in JARE 51 were: 
1.  To collect Antarctic fish for stomach content analyzes and compared with the data from previous years. 
2.  To collect soil and sediment samples for investigating the microbial community and to evaluate anthropogenic 
contamination. 
3.  To help and observe research related to biology and oceanography under the project on biodiversity under 
extreme environment and the project on long-term ecosystem monitoring program.  
4.  To observe other Japanese Antarctic research projects for strengthening the collaboration between 
Japan-Thailand Antarctic research and for establishing Thailand Antarctic research program.   
 
Details of activities 
During November 25, 2009- March 17, 2010, activities were performed while onboard the Shirase and after arriving 
at Syowa Station.  The details of the activities can be divided into 3 categories: 
 
I) Collecting samples 
1)  Collecting Antarctic fish samples:  2 species of Antarctic fish were collected at Kita-no-ura Cove.  




2)  Collecting soil and sediment samples: Soils and sediments were collected on the islands, in the lakes, near 
coasts, and areas near penguin rookeries.  The sampling sites included East Ongul Island, Mame jima Island, 
lakes in Skarvsnes, and Mt. Riiser Larsentz.  
 
II) Assisting in other research activities 
During onboard the Shirase and while staying at Syowa station, I had worked closely with oceanography and 
biology groups, particular with Dr. Daiki Nomura, the principal investigator of sea ice research.  
 
III) Observing/interviewing other research activities 
In addition to working with the biology group, during staying at Syowa station and visiting S16, research 





detailed research information.  Those research activities that were observed can be divided into 4 groups: 
 
a.  Bioscience: sea ice survey activities, oceanographic survey activities, lake survey 
    activities 
b.  Space and upper atmospheric sciences: solar wind research, auroras, and magnetic  
     field 
c.  Meteorology and glaciology: air monitoring, weather observation, and ice core  
     study 
d.  Geoscience: Antarctic ice sheet, rock transportation, meteorites, and geomorphology 
 










Departure from Fremantle (onboard the Shirase)a 












Visit Mame jima Island 
TV conference linked between NIPR, Syowa, and Chulalongkorn University 
Visit Skarvsnes 
Visit S16 
Leave Syowa station 
Visit Mt. Riiser Larsentz 
Visit Zhongshan Station 
Arrive Sydney 
Remarks:  
a) While onboard the Shirase, activities and operations of JARE were observed and participated. 
b) The dates not mentioned afterward in the table were in Syowa station either conducting research on the sea ice 
or observing/interviewing other research activities. 
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Purpose of joining in JARE 51 
    In previous time, Antarctic had been out of sight and unknown place to Thai people. We have never had  





    At this time, National Institute of Polar Research Japan gave a chance for Thai scientist to be an observer in 
JARE 51 and also allowed one Thai media personnel to record and present JARE 51’s activities to Thai people by 
the documentary program. We wish that my first expedition with JARE 51 could bring back important  
information  to Thai people to make them realize the importance of Antarctica and the necessity of exploring 
Antarctica. 
 
Detailed of Activities 
1.At Shirase 
    I  have participated in the expedition and recorded many operations since we departed from Frementle  
Australia, such as Life boat training,  Shirase University,  Ocean Observation,  sailing in the sea and ice 
breaking. 
 
2. At Syowa Station 
     My obligation when we had arrived at Syowa Station was recording Thai scientist’s works like catching fishes, 
collecting soil, supporting Dr.Daiki Nomura’s team to set up equipments in the sea ice.  We also had video 
conference among Syowa Station, Chulalongkorn University and NIPR. 
     Furthermore, I had joined many operations with JARE 51 members and JARE 50 wintering team. While I had 
work with them, I also did Filming and interviewing them about making the new building, maintaining antenna, 
installing the fiber optic line, managing water and garbage, releasing weather measuring balloon, following up 
Aurora phenomenon and Geology group’s works. 
 
3. Mame Jima Island 
    It took 2 hours from Syowa Station to Mame Jima Island where the colony of Adelie penguin was.  Observing 
and recording their behaviour such as penguins’ brooding and feeding their little penguin on its mom’s feet. 
 
4. Skarvsnes 
    There were many lakes in Skarvsnes.  Biologist group collected soil dregs and tested water quality in the lakes. 
I had spent 2 days with them. 
 
5. S16 
    I went to S16 with geology and weather team for changing batteries, checking  equipments and setting up the 
new GPS. 
 
6. Mt.Riiser – Larsen 
    On return route(from Syowa Station to Sydney) I had joined with seredone team to work at Mt. Raiiser Lasen  
like collecting stones.  That area was also the place of Adelie penguin.  There were many little penguins left alone.  
Because its’ parents went to seek for food in the sea. 
 
7. Zhongshan Station 
     There was favourable opportunity that Dr.Yoichi Motoyoshi let me go to Zhongshan Station with his team.  
By chance, there was  21st year anniversary party of establishing Zhongshan station. 
     On that day we had recognized and seen well the cooperation among several nations to study Antarctic by 
scientific approach. These efforts had been occurred till now and will be going on in the future and forever. 
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       On joining in JARE 51, I got various experiences that I had never seen before.  Because Thailand is 





In this expedition, I have got precious information about nature of Antarctic and acknowledge about systematic 
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various operations within short time of summer season. 
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The involvement in fieldwork and travel to Antarctica with JARE51 began on 14th November 2009 with arrival 
in Antarctica via DROMLAN and ended on the 17th March 2010 with the arrival of icebreaker Shirase in Sydney, 
Australia. Table 1 shows the time spent on various activities during JARE51. 
Fieldwork was possible on 33 days with 12 days being lost to bad weather. The category travel describes the 
time spent on travel between various field camps, mostly on skidoo but also on flights using the DROMLAN 
network. The “other” category includes days used mostly for logistics and also for rest and recuperation. The 
logistics days comprise days which were used for organizing and packing between travel to new areas of operation 
and also to time lost to digging camps out after snow storms. The ship time comprises time spent on Shirase during 
which preliminary work on report preparation was completed. The training time focused on necessary safety aspects 
including crampon use, rope use and skidoo driving. 
 
6CDNG6CDNGQHVKOGCNNQECVKQPVQXCTKQWUCEVKXKVKGUFWTKPI,#4'
Field work Bad weather Travel Training Other Ship 
33.3 12 15 3 20.7 38 
27% 10% 12% 2% 17% 31% 
 
The fieldwork was divided into two main areas of focus, the first comprising research in western Sør Rondane 
(west of 26oE) and the second entailing research into the geology of eastern Sør Rondane; more specifically 
Balchenfjella and surrounding nunataks (east of 26oE) (Figure 1). 
From my perspective, it was important to gain insight into the structural evolution of the Sør Rondane and to 
compare this with our understanding of the geology of northern Mozambique which was juxtaposed against 
Dronning Maud Land prior to Gondwana break up. This perspective is aimed at determining the validity of the 
tectonic model proposed by Grantham et al., (2008) which correlates the NE terrane of Sør Rondane with the 
Namuno Terrane of northern Mozambique (north of the Lurio Belt) and the SW terrane of Sør Rondane with the 
Nampula Terrane of Mozambique (south of the Lurio Belt)  
This correlation envisages a megascale thrust fault at ~590Ma involving the collision between N and S 
Gondwana resulting in the emplacement of northern Mozambique (N Gondwana) over the Nampula Terrane onto 
Dronning Maud Land. The rocks of NE Sør Rondane are interpreted as an erosional fragment of the Namuno 
Terrane now separated and displaced from southern Africa by the fragmentation of Gondwana ~180Ma ago. In this 
context it was mooted that the Main Shear Zone of the Sør Rondane described by Osanai et al., (1996) could have 
been correlated with the basal thrust plane of a mega nappe possibly equivalent to the Lurio Belt in Dronning Maud 
Land.  
 
Preliminary results of JARE51 Geological Research in Sør Rondane. 
Preliminary conclusions from the field research in western Sør Rondane are that: 
1.  The tonalites which underlie southwestern Sør Rondane were found to extend across Gjellbreen and 





2.  The Main Shear Zone is either displaced along or swings towards the south east across Jenningsbreen 
Glacier and is seen to strongly deform the southern contact of the 500Ma Lunckeryggen Syenite  where the 
syenite intrudes the tonalites. A possible extension of the same shear zone appears to transect the southwest 
corner of the Mefjell nunatak groups striking toward the SE. The implications of these conclusions are that 
the inferred N-S fault underlying Gjellbreen may not exist. Structural measurements and observations in and 
adjacent to the Main Shear Zone suggest a top to the north shear geometry however lineations in the shear 
zone are typically horizontal to shallow plunging implying a significant strike-slip component as well. These 
observations suggest that the D3 and D4 events described by Osanai et al., (1996) are in fact the same, 
occurring in a transpressional setting. 
3.  Additional transpressive reverse faults with similar attitude to the Main Shear Zone were seen transecting 
northern Brattnipene and are potentially extensions of the shear which transects SE Mefjell. 
4.  There is a clear association between these faults and Cambrian-age magmatism including granites and 
syenites on both the outcrop scale as well as on the larger mapped scale with many of the younger intrusions 
lying adjacent to or being partially sheared by the faults. This observation implies that the intrusions were 
syn-tectonic with many planar discordancies being filled by granite and or pegmatite which is frequently 
sheared. Geochronolgy on these shear-related rocks will provide a precise understanding of the timing of 
shearing. 
 
Preliminary conclusions from the field research in eastern  Sør Rondane (Balchenfjella and surrounding nunatacks)  
1. In contrast to the relatively simple structural evolution of the area described by Asami et al. (1991), the 
structural evolution of Balchenfjella is similar to that described for western Sør Rondane by Osanai et al., 
(1996). Early deformation phases D1 and D2 are recognized locally forming type 3 interference fold patterns. 
At rare localities these interference structures are seen to be transected by younger thrust fault planes which 
locally transect the banding but are probably dominantly layer parallel and consequently difficult to 
recognize. 
2. Extensive areas of Balchenfjella are underlain by a wide shear zone characterised by well banded gneisses, 
typically with near vertical attitudes. Their compositions vary widely and include felsic quartzofeldspathic 
biotite hornblende gneiss, amphibolite, meta-carbonates, metapelites as well as ultramafic rocks. The 
ultramafic rocks typically form boudins from cm scale to >100m in size. The well banded gneisses were 
termed by Asami et al.(1991), as stromatic migmatites however the rocks show no evidence of partial melting 
and consequently their mixed compositions is viewed as resulting from strong tectonic shear mixing. The high 
strain zones rarely contain lineations suggesting either that subsequent recrystallisation and retrogression has 
destroyed the lineations or that the strain in these areas was of a more flattening pure shear nature. 
3. The areas mapped by Asami et al., (1991) as migmatites are typically characterized by lower strain in which 
numerous phases of intrusion can be distinguished. These intrusive phases include felsic granitic veins, 
mesocratic intermediate veins, possible lamproitic compostions and basic compositions, Within these lower 
strain areas leucosome/melanosome relationships indicate that the rocks have experienced vapour melting. 
The leucosome/melanosome relationships appear to be overprinted and destroyed in the high strain zones 
resulting in increased compositional banding. The high strain zones are also extensively retrogressed with 
some rocks containing relict garnet porphyroblasts now partially to completely replaced by biotite. 
4. An anorthosite-leuconorite intrusion underlies the northern tip of Austhameren. The intrusion is clearly 
layered and is variably deformed. Some portions appear to be virtually undeformed preserving igneous 
textures whereas others are strongly sheared.  
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rare privilege indeed to be able to study the geology of Sør Rondane. 
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  ࢹࢪࢱࣝࠊ+'  ໭኱ప ◊ ᫨ఇ᠁࣏࢖ࣥࢺ࡛ほ  ◊✲⤊஢ᚋࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ࢹ࣮ࢱබ㛤
  ࢹࢪࢱࣝࠊ+'  ໭኱ప ◊ ࢟ࣕࣥࣉᆅ࡛ほ  ◊✲⤊஢ᚋࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ࢹ࣮ࢱබ㛤

































































































ޣㅢାߩ⏕଻࡮⺞ℂޤ8*( ෸߮ *( ߣࠗ࡝ࠫ࠙ࡓߦࠃࠅㅢାࠍ⏕଻ޕኋᴱ⠪ߪ㊁ᄖ㘩ޕ㊁ᄖⴕേ㘩߽ᜬෳޕ
ޣⵝ஻ຠޤ੍஻㘩ޔㅢାᯏེޔ⸳༡ᯏ᧚৻ᑼޕ





























ߚߩ⟎⸳ߩ▫᷹ⷰ޿ߒᣂߣ቞଻ߩ⸘㔡࿾ޔ⟎⸳ߩ⟎ⵝ᷹ⷰ 52) ੱήޔ㊂᷹✂࿾᷹ኒ♖ޔ᷹ⷰ 52)ޤ⊛⋡േᵴޣ 
߼
ޕࠅ޽࡞ࡀࡄశ㓁ᄥࡁ⸘㔡࿾ߦߊㄭޔߡߒߣශ⋡ޕጤ㔺ޤᴫ⁁ߩὐ࿾㒽⌕࡝ࡋޣ 




































































































































































































































































































































ᩕ ⮮Ꮏ                             ⷐ᭎ 
ⷐ᭎㑆ᦼ౻⿧ 
ޕߚߒᣉታࠍ᷹ⷰ౻⿧߁ᜂࠍᐲᐕ⚳ᦨߩޠ↹⸘ᦼΩ╙᷹ⷰၞ࿾ᭂධޟޔࠇߐᚑ᭴ߢฬ  ߪ㓌౻⿧ᰴ  ╙
ߩߢ߹ߋ⛮߈ᒁߦ㓌౻⿧ᰴ  ╙ߦᣣ  ᦬  ᐕ ޔ߉⛮ᒁࠍ༡ㆇߩ࿾ၮ๺ᤘࠄ߆㓌౻⿧ᰴ  ╙ߦᣣ  ᦬  ᐕ
♽༡⸳ޔฬ  ♽᷹ⷰޔઁߩ㐳㓌౻⿧ޔߪ⸶ౝߩฬ ޕߚߞߚ޽ߦ༡ㆇℂ▤ߩ࿾ၮߣ᷹ⷰߩᄖౝ࿾ၮޔ㑆ᐕ৻


































ޕߚߞⴕࠍ㍳⸥ޔାฃࠅߚࠊߦᐕㅢޔߡ޿ߟߦᤊⴡ 25/& ߮ࠃ߅ᤊⴡ #73##44'6
ޔጤะޔጧ߈ߟߞߣޔ࿾ၮ࠲࡯ࡔ࡟࠹ⓨቮ࡞ࠣࡦࠝ⷏ޔፉጤޔߡߌ߆ߦ᦬  ࠄ߆᦬ ޔߪߡ޿ߟߦേⴕᄖ㊁
࡮ቯ᷹ෘ᳖ᶏޔ⟎⸳⟎ⵝ⽎᳇േ⒖ޔᜬ⛽࠻࠶ࡏࡠ⽎᳇ 5ޔ޿ⴕࠍ஻ᢛ࡮૞Ꮏ࠻࡯࡞ߩ਄㒽ᄢߣ਄᳖ᶏߩߢ߹ 5
ޔߢ߹࠺ࡉࡎࠣࡦ࡜ߪߦ᦬ ޕߚߒᣉታࠍߤߥ᷹ⷰ 52) ᐥ᳖ޔ቞଻࿾ၮ࠲࡯ࡔ࡟࠹ⓨቮޔቯ᷹ዤ㔐࡮ቯ᷹㔐Ⓧ
ޔߚ߹ޕߚߞⴕࠍ૞Ꮏ࠻࡯࡞ࠆߔࠬ࠮ࠢࠕ߳࡯࡝ࠞ࠶࡞ࡦࠡࡦࡍߩㄝ๟߮෸ࡦ࡟࡯ࠞ ࡮ࠬࠬ ࡀࠬࡉ࡞ࠞࠬߪߦ᦬








ߦᣨೋ᦬  ߣᣨਛ᦬ ޔߚ߹ޕߚߒᣉታࠍ᷹ⷰᴧḓޔ቞଻⸘ജ⏛ੱήޔ቞଻⸘㔡࿾ޔ᷹ⷰ 52) ߩߢࡦ࠯࡞ࡂ
Ṗߩ↪ᯏⓨ⥶ 0#./14&ޔ߽ߦઁߩߎޕߚߒᣉታߡ޿߅ߦ࡯࡝ࠞ࠶࡞ߩߡోߚࠇߐቯ੍ࠍᩏ⺞ᢙ૕୘ߩࡦࠡࡦࡍ
㧕ᣣ  ᦬ 㨪ᣣ  ᦬ 㧔ⴕᣏߓ߰ࡓ࡯࠼ᦼᄐᰴ ޕߚߞⴕߡ޿߅ߦ 5 ߦ᦬  ࠍᬺ૞஻㈩ᢱΆߣ஻ᢛ〝⿛





















᩺ឭࡓ࡜࡯ࠜࡈࡦࡊ࡯ࠝ↢㜞ਛޔߚ߹ޕߚߞⴕઙ  ࠍଏឭႎᖱߩ߳࠻ࡦࡌࠗޔ߆߶ߚߒᣉታ࿁  ⸘ߪޠቶᢎᭂ
ޕߚߒరㆶ߳⠪᩺ឭߡߓㅢࠍ⼏ળ 86 ߪᴫ⁁㛎ታޔߒᣉታࠍઙ  㛎ታ
ߥዋ߇㔐Ⓧޔߩߩ߽ߚߒⷅ᧪߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߢᢙ࿁ߩߺਗᐕ଀ߪߡߌ߆ߦᄛᭂࠄ߆ᓟᆎ㐿౻⿧ߪߡ޿ߟߦ⽎᳇
᥍޿ߒ෩ߩߺㄟ߃಄ߪߢ߹᦬  ࠄ߆ߌ᣿ᄛᭂޕߚߒㆊ⚻ߦ߼ૐߪ᷷᳇ޔࠇ߹ᕺߦ୥ᄤߚࠇ᥍ߦ߆߿Ⓩߚ߹ޔߊ
 ࠄ߆᦬  ߁޿ߣ߁ࠈߥߦᄛ⊕ߊߥ߽߹ޕߚߒ㍳⸥ࠍ͠ߪߦᣣ  ᦬ ޔ߈⛯⊛セᲧ߇୥ᄤߚߒቯ቟ߚࠇ
ᄙߚߒࠄߚ߽߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߦ㑆ᦼߩߎޔߊ⍴ߦ⇟ ޔ⇟ ޔ⇟  ਄ผ᷹ⷰࠇߙࠇߘߪ㑆ᤨᾖᣣߩ᦬  ߮ࠃ߅ޔ᦬
㔐ᱷߡߌ߆ߦㄝ๟ࠢࡦ࠲ዻ㊄ߒࠄ᥍⷗ޔࡓ࠳㊄⨹㨪ㄝ๟╬ℂಣ᳓ᳪ߮ࠃ߅஥᳖ᶏ࿾ၮޔߕ߹ㅴ߇⸃Ⲣߩ㔐ߩ㊂
ߡߒタ⸥ߦ๔ႎߩ㐷ㇱ⽎᳇߮ࠃ߅ޠㆊ⚻ߩ᦬ฦ ޟߩਅએߪ๔ႎߥ⚦⹦ࠅࠃޕߚߞ߹ߒߡߞߥߊᄙߦᏱ㕖߇







⹺ߪၞ㗔ߚߞߥߣ㕙᳓㐿ߦౝḧࡓ࡞ࡎ࡮ࠜ࠷ࡘ࡝ޔߪ㑆ᦼᄐߩߢ߹᦬  ᐕ  ࠄ߆᦬  ᐕ ޕߚߞ޽ߢᐲ
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ߼
⁁↢⊒᡿੐ ޟߪ⚦⹦ޕߚߞ߹ߒߡߓ↢߇᡿੐ࠆߔ᛬㛽ߦਛᬺ૞ࠇߙࠇߘޔ߇ຬ㓌ߩฬ  ߦਛ㑆ᦼ౻⿧













0#./14& ߇㓌ᩏ⺞ࡀ࡯࠳ࡦࡠ࡮࡞࡯࠮ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㆶᏫߣ߳ߖࠄߒ߇㓌ᰴ  ߚ޿ߡࠇߐ߼ᱛ⿷
࡮ࠝ࠷ࡘ࡝ޔߒጯ㔌ࠍᴒ࿾ၮ๺ᤘ߇ߖࠄߒߪߦᣣ ޕߚࠇߐኈ෼ߣ߳ߖࠄߒߦ੐ήޔ⌕Ꮻ߳ 5 ߡߒ↪೑ࠍ
߇ᬺ૞༡⸳ᦼᄐ߮෸᷹ⷰᦼᄐߚ߼฽ࠍ᷹ⷰᄖ㊁ߩߢጯᴪޔߦ㑆ߩߢ߹ᣣ ޕߚߒᆎ㐿ࠍ᷹ⷰᵗᶏߩḧࡓ࡞ࡎ







ోޔ㧕ᣣ 㧔⼏ળࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡍࠝޔ㧕ᣣ 㧔ળㇱᵴ↢࡮ળㇱ༡⸳ޔ㧕ᣣ 㧔ળㇱ᷹ⷰߪߦᧃ᦬ޕߚߒ௅ࠍޠ⑂
ޕߚߒ⼏ክࠍߤߥ↹⸘േᵴ㑆ᐕ߮ࠃ߅ޔ↹⸘ߩ᦬᧪߮෸േᵴߩ᦬ ޔߒ௅㐿ࠍ㧕ᣣ 㧔⼏ળ૕
ޤ᦬ ޣ












































ߒޕߚߒⷅ᧪߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉ⚖ # ߩᐲ  ߪߦᣨਛޔᣣ 
⚖ % ߦᣨ਄ߪߦ࿾ၮ๺ᤘޔ᦬  ߚߒߦ೨⋡ࠍᄛᭂ
㧕ὐ᜚ 5㧔᷹ⷰᄖ㊁߁઻ࠍᴱኋࠆߥߣೋᦨߢ㓌ᰴ ޕߚࠇ߹ᕺߦᣣߚࠇ᥍ߩ᷷ૐߪ߆߶ߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆





































































ߚ߃⚳ࠍ஻Ḱⴕᣏࡓ࡯࠼ᦼᄐᰴ ࡮஻ᢛ〝⿛Ṗ 0#./14& ߩߢ 5 ߪߢ਄㒽ᄢޕߚߒߌ὾ᣣߦ㤥ߞ⌀ߪຬ㓌ߚ







ߒߡߒࠄߚ߽ࠍࠅ߹ḳ߈็ߩ㊂ᄙߦ஥ਅ㘑‛ᑪ࿾ၮޔߒⷅ᧪߇࠼࡯ࠩ࡝ࡉߩᐲੑߦᣨ਄᦬  ࠄ߆ᧃ᦬ 











ޕߚߒߚᨐࠍጯធޔߒ⌕೔ߦᴒߒࠄ᥍⷗ߦ߉ㆊᤨ  ᣣ  ߪߖࠄߒ
ޤ᦬  ᐕ ޣ












ޤ᦬  ᐕ ޣ
࡝ࡉ㧕ᣣ 㧔⚖ %ޔ㧕ᣣ 㧔⚖ $ ߜ߁ߩߎ㧔㔐็ߩᮨⷙߚߒ઎⊒ࠍ઎㒢೙಴ᄖߩᐲ ޔߪߡߒߣ୥ᄤߩ᦬ 
ߩߢᄖደ߮ࠃ߅᷹ⷰᄖ㊁ᦼᄐޔ߈⛯߇ᣣߥ߆߿Ⓩ߇㘑ޔߪ߆߶ߚߞ޽߇㧕ᐲ৻ฦ߇ߩ߽ߚߒ㆐ߦḰၮ࠼࡯ࠩ
ߩߚߒᄬᶖߒ⸃Ⲣߦỗᕆࠅߥ߆߇㔐ᱷߩ೨࿾ၮޔਛᣣߪߢ߹೨એᣣ  ᦬ ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐⴕㅴࠍᬺ૞
⚿ಓౣߪ㔐ᱷޔࠅߥߊߥߚ┙⋡ߪ⸃Ⲣߩ㔐Ⓧ߽ߢᤨᄤ᥍ޔ߼ߚߩ᷷᳇ࠆߊߡߒਅૐߦ╙ᰴޔ㒠એᣨਛޔ߇ߛ

















޿ߡߞ࿁਄ࠍ㨙㨏 ߦߢ߹ᣨਛ᦬  ߪෘ᳖ᶏߩ਄࠻࡯࡞ߚߒቯ⸳ޔࠈߎߣߚߒࠍᩏ⺞ෘ᳖ߡߦ૞Ꮏ࠻࡯࡞ߩ


















࡯࡞߈ߟߞߣޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃⿥ࠍ O ߡ޿߅ߦߡోߪߐෘߩ᳖ᶏߪߢ஥ጽᶏ࡞ࠣࡦ ࠝޕߚ߈ߡߒჇࠍߐෘ











































































































ޤ᦬  ᐕ ޣ
ㆶᏫ߳ߖࠄߒ߇㓌ᄐޔߪߢଥ㑐᷹ⷰޕߚߒᣉታࠍ᷹ⷰޔᬺ૞༡⸳ߛ޿⛮߈ᒁࠄ߆㓌ᄐᰴ  ߮ࠃ߅㓌ᰴ 
ߦ⺞㗅ߦ߽ߣ᷹ⷰⓥ⎇⧘⪚ޔⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔⓥ⎇ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕޔⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊὐ㊀ޔᏱቯޔᓟߚߒ
ޕߚߒᆎ㐿ߡߌฃࠍេᡰߦ㑆วߩ᷹ⷰࠍᬺ૞෰᠗ߩ࠽࠹ࡦࠕ࡯࠳࡯࡟࡜ࡠ࡯ࠝߪߢ㐷ㇱጀ㔌㔚ޕߚࠇߐᣉታ





































































〝㆏ⷐਥޔㅴଦ㔐Ⲣࠆࠃߦ߈߹⍾ߩㄝ๟࿾ၮ࡮ࠕ࡝ࠛ ;50#2ޔ߼ߚߩ஻Ḱࠇ౉߃ㄫᰴ  ߦ߽ߣ༡⸳࡮᷹ⷰ
ߩߤࠎߣ߶ޔߤߥߍ਄ߜ┙⥢ኋᦼᄐޔ஻ᢛ႐ߌฃ⩄ߣ㔐㒰ߩㄝ๟࠼࡯ࡗ࠽࠹ࡦࠦޔ㔐㒰ߩ႐߈⟎⾗‛ㅍャ߿
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖࠊวߦ㑆ߦࠇ౉ߌฃߩ㓌ᰴ  ߢࠎ⚵ࠅขߡߒᬺᱷ߇ຬ㓌
ޤ᦬  ᐕ ޣ






ޤ᦬  ᐕ ޣ
࿾ၮ๺ᤘࠍା੤ߩߣળ⠪⸥ߦᣣ ޔᬺ᝼ᭂධࠆߥߣ⋡࿁  ╙ߢ㑆ᦼᄐߩߎߚ޿↪ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼏ળ 86 ߦᣣ 




ࠍ㧕ᣣ ޔᣣ 㧔࡯ࠖ࠹࡯ࡄ㘩┙ߩ࿁  ߩᕲ⻢ߣഭᘨߩ㓌᷹ⷰߡ޿߅ߦၴ㘩࿾ၮ๺ᤘޔߦ㑆ᦼ࿷ṛ㓌ᄐߪߡ
ޕߚߒ௅㐿
ޤ᦬ ޣ
ޔ⡞ᣂޔᣂᦝߥ❥㗫ߩ੐⸥ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎᑼ౏㓌᷹ ⷰޕߚߒᔕኻߦ᧚ขߩዪࠝࠫ࡜ /( ࠅࠃߦା੤⹤㔚ߦᣣ 
ደࠆࠃߦᔒ᦭ߚߒ↪೑ࠍ⺖ᣣᣣભޕߚ߼ദߦ੺⚫ߩേᵴߩ㓌ᰴ ޔߒᣉታቱㆡ߽ଏឭߩ੐⸥タㅪߩߤߥ⹹㔀















































ߩ᦬ ޕߚߒੌቢߢ⛯ធߩᣣ  ߪޠቶᢎᭂධޟߚߒ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⼏ળ 86 ߚߒᣉታߡߞߥߣਥ߇㓌ᰴ 
86 ߩ᥊㘑᦬ᱜߪߦᣤర㨪߆ߘߺᄢޕߚߒᏫᓳ႐⡯ߦߢ߹ᧃ᦬ߒᓳ࿁ߦ⺞㗅ޔߪຬ㓌ߚߒࠍ᛬㛽ߢⴕᣏጯᴪ
ߥᔔᄙޔࠅขߌฃࠍຠ㘩߿⩿㊁ߥ㞲ᣂ࡮‛ߌዯߩࠄ߆ᣖኅߚ޿ዯߢଢ৻╙ߩᣣ  ߪຬ㓌ޕߚࠇߐᣉታ߇⛮ਛ
ޕߚߒߣ႐ߩᵹ੤ߩຬ㓌ᣥᣂޔߒ௅㐿ࠍળㄫ᱑⌕೔㓌ᰴ  ߪߦᣣ ޕߚ޿ߡߒߣ޿Ảߩ㑆วߩᬺ૞࿾ၮ
ޤ᦬  ᐕ ޣ




















᷹ⷰਥછ㧦 ૒ޘᧁ        ቟ోਥછ㧦 ਄ේ
⸳༡ਥછ㧦 ᪀ේ         ㊁ᄖਥછ㧦 ┙ᧄ





   㔚㔌ጀ㧦   ਛᧄ
   ᳇⽎㧦    ૒ޘᧁ

⎇ⓥ᷹ⷰ
   ቮⓨ࿤㧦   ᄢᏒ
   ᳇᳓࿤㧦   Ⴧ᳗
   ࿾࿤㧦    ᵤ๺
   ↢‛࿤࡮කቇ㧦ጟ↰
   ⴡᤊฃା㧦  ㊄ၔ
٧⸳༡♽
  ᯏ᪾㧦       ᪀ේ
  ᑪ▽࡮࿯ᧁ㧦    ⑺ర
  ㅢା㧦       ᄢ⼱
  ⺞ℂ㧦       ㋈ᧁ 
  ක≮㧦       ጟ↰ 
  ⅣႺ଻ో㧦     ዊਭ଻ 
  ᄙ⋡⊛ᄢဳ㨻㩧㩍㩏㧦  ㊄ၔ 
LAN/㨼㩧㩍㩣㩅㨹㩎㧦    ↰ਛ(ୃ) 
  ⵝ஻/㩖㨲㨺㩣㩎㩨㨻㩆㩇㩊㩧㩎㧦 ┙ᧄ 



































































࡮▤ℂ᫟   
 ▤ℂ᫟ో⥸ ᪀ේ  
 㧝㓏ⓨ⺞ᯏ᪾ቶ࡮ฃ᳓ᮏቶ ⍹↰  㧝㓏ࠛࡦ࠻࡜ࡦࠬ࡮ୖᐶ࡮㘩♳ୖᐶ ㋈ᧁ
 㧞㓏කോቶ࡮ක≮ᣉ⸳ ጟ↰  㧞㓏ᇅᭉቶ࡮ࡃ࡯ ศ↰
 㧟㓏ㅢାቶ࡮㔚⹤ቶ࡮ㅢାᣉ⸳ ᄢ⼱  㧟㓏ශ೚ቶ ੑㇱ
 㧟㓏ᦠᐶ࡮ᐼോቶ ੑㇱ  㧟㓏㘩ၴ࡮ࠨࡠࡦ ㋈ᧁ
 㧟㓏෠ᚱ ㋈ᧁ  㧟㓏㓌㐳ቶ Ꮏ⮮
 ࠟࠬࡏࡦࡌᐶ ᪀ේ  
࡮ዬ૑᫟   
 ╙㧝ዬ૑᫟ ㊄ၔ  ╙㧞ዬ૑᫟ ੗㊁
࡮ୖᐶ᫟   
 㧝㓏ୖᐶ ┙ᧄ  㧞㓏಄⬿ᐶ࡮಄ಓᐶ ㋈ᧁ
 ⸳༡੐ോቶ ᪀ේ  
࡮ㅢ〝᫟ ਄ේ ࡮ᳪ᳓ಣℂ᫟ ዊਭ଻
࡮⊒㔚᫟   
 ⊒㔚᫟ో⥸ ᪀ේ  
 㧝㓏ᯏ᪾ቶ ⍹↰  㧝㓏⊒㔚ᯏ⸳஻ ੗㊁
 ╙㧝಄ಓᐶ࡮╙㧞಄ಓᐶ ㋈ᧁ  㧞㓏೙ᓮቶ ችౝ
 㧞㓏ℂ㜬ቶ ᵤ๺  㧞㓏㊁⩿ᩱၭቶ ᄢᏒ
 㧞㓏㘑ํ࡮ᵞ㕙ᚲ࡮⣕⴩ᚲ࡮
   ଢᚲ࡮ᵞữ႐࡮ᑈਅ
⍹↰  㧞㓏ᅚሶଢᚲ࡮㘑ํ࡮೨ቶ ↰ਛ㧔ᖝ㧕
࡮ᧁᎿᚲ㧔ᣥ὾ළἹ᫟㧕 ⑺ర ࡮ᣥᇅᭉ᫟ ┙ᧄ
࡮૞ᬺᎿ૞᫟ ౝ↰ ࡮࿾ቇ᫟೨ࠞࡉ࡯ࠬ ┙ᧄ





࡮▤೙᫟ ⑺ర ࡮ⅣႺ⑼ቇ᫟ ዊਭ଻
࡮᷹ⷰୖᐶ ૒ޘᧁ ࡮᷹ⷰ᫟㧔฽ࡏࡦࡌᐶ㧕 Ⴧ᳗




࡮శቇ᷹ⷰ᫟ ᄢᏒ ࡮ⴡᤊฃା᫟ ㊄ၔ
࡮ᄢဳࠕࡦ࠹࠽࡟࠼࡯ࡓ ㊄ၔ ࡮ࠗࡦ࠹࡞ࠨ࠶࠻೙ᓮቶ࡮࡟࠼࡯ࡓ ↰ਛ㧔ୃ㧕
࡮㕖Ᏹ↪‛ຠᐶ ਄ේ ࡮ዊဳ⊒㔚ᯏዊደ ੗㊁
࡮࿾⏛᳇ᄌൻ⸘ቶ ᵤ๺ ࡮࿾㔡⸘ቶ ᵤ๺
࡮㊀ജ⸘ቶ ᵤ๺ ࡮ᬌầ௾ቶ ᵤ๺
࡮ㅍା᫟ ᄢ⼱ ࡮╙㧝*(࡟࡯࠳࡯ዊደ ᄢᏒ
࡮╙㧞*(࡟࡯࠳࡯ዊደ ᄢᏒ ࡮ᣂ╙㧝*(࡟࡯࠳࡯ዊደ ᄢᏒ
࡮/(࡟࡯࠳࡯ዊደ ᄢᏒ ࡮ᣥ᳓⚛ࠟࠬ⊒↢ེቶ ૒ޘᧁ
࡮46᫟ ችౝ ࡮ផ⮎ᐶ ዊਭ଻
࡮㕖Ᏹ⊒㔚᫟ ੗㊁ ࡮㘑ജ⊒㔚೙ᓮ⋚ዊደ ਄ේ
࡮╙㧝ᄐᦼ㓌ຬኋ⥢ ⍹↰ ࡮╙㧞ᄐᦼ㓌ຬኋ⥢ ਄ේ
࡮ࡋ࡝ࡐ࡯࠻ᓙᯏዊደ㧔#%㧕 ਄ේ ࡮ゞᐶ ౝ↰
࡮ᣥ╙ᑄ᫈‛଻▤ᐶ⣁὾ළἹ ዊਭ଻ ࡮╙㧞ᑄ᫈‛଻▤ᐶ౗ゞᐶ ዊਭ଻
࡮὾ළἹ᫟ ዊਭ଻ ࡮ᑄ᫈‛㓸Ⓧᚲ
㒐Ἣ඙↹$ ዊਭ଻
࡮᧲ㇱ࿾඙ಽ㔚⋚ዊደ ችౝ ࡮⷏ㇱ࿾඙ಽ㔚⋚ዊደ ਄ේ
࡮੍஻㘩಄ಓᐶ ⍹↰ ࡮Άᢱ࠲ࡦࠢ ᪀ේ
࡮⾂᳓ᮏ ⍹↰ ࡮ၮ࿾ࡐࡦࡊዊደ ᪀ේ

























































































































































































 Ᏹછ ઍⴕ ઍⴕ 
㓌㐳 Ꮏ⮮ ศ↰ ᪀ේ
᷹ⷰਥછ ૒ޘᧁ ਛᧄ ᄢᏒ
⸳༡ਥછ ᪀ේ ਄ේ ⑺ర
↢ᵴਥછ ਛᧄ ㋈ᧁ ౝ↰
቟ోਥછ ਄ේ ⑺ర ⍹↰
㊁ᄖਥછ ┙ᧄ ᄢᏒ ዊਭ଻





ળ⼏ฬ ⼏㐳㧔มળㅴⴕ㧕 ࡔࡦࡃ࡯ ⋡⊛ߥߤ
ో૕ળ⼏ ✚ോ ో㓌ຬ 㓌ߩᵴേߩᦨ⚳᳿ቯ






















࡜ࡦࠢ ⷞ⒟ 㘑ㅦ ⛮⛯ᤨ㑆
㧭⚖ O ᧂḩ OU એ਄  ᤨ㑆એ਄
㧮⚖ O ᧂḩ OU એ਄  ᤨ㑆એ਄








⊒઎ౝኈ ⷞ⒟ 㘑ㅦ ஻⠨
ᄖ಴⑌ᱛ઎ O ᧂḩ OUએ਄ 





















































































































































































































































































































































































 ᶖ Ἣ ེ 㧦਄ේޔችౝ㧔ࠗࡦࡄ࡞ࠬᶖἫེ฽߻㧕
 ᶖἫࡐࡦࡊ 㧦੗㊁ޔౝ↰ 
 ࡎ࡯ࠬ෸߮╴వ 㧦ᶖἫ⃰ᜂᒰ⠪

















⃰ 㐳㧦⑺ర 㒐Ἣ ⓨ
╴ వ㧦ầ᳓ᵹ⠴Ἣ ⓨ






      ޣㅪ⛊ޤ
 ┙ᧄ
ࡐࡦࡊ㧦੗㊁
    ↰ਛ㧔ୃ㧕
    ᵤ๺
    ૒ޘᧁޣㅪ⛊ޤ










    㜞⷗
    ㊄ၔ 㧴⵬
    ᄢᏒ 㧴⵬
ᢇ ഥ㧦ർፉ ⠴ⓨ




ᜰ ើ㧦 Ꮏ⮮ޣ⸥㍳ޤ 
ㅢ ା㧦 ᄢ⼱ޣ⸥㍳ޤ
        
ㅪ⛊⃰














ੌ੍ቯߩ  ᐕ  ᦬ਅᣨ߹ߢ㧕ࠍኻ⽎ߣߔࠆ㧚ߎߩ඙ၞౝߦઁ࿖ߩ⥶ⓨᯏ╬߇᧪⸰ߔࠆߎߣߪߎࠇ߹ߢධ


















 ᐕ  ᦬ ᣣ⃻࿷
႐ ᚲ ⒳   㘃 ⾂ᴤ㊂㧔MN㧕 ⸳⟎ᐕ㧔㓌ᰴ㧕
⷗᥍ࠄߒጤ MN ࠲࡯ࡐ࡝ࡦ࠲ࡦࠢ





 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԙ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԙ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԙ
,2  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԙ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԛ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԛ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԝ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԝ
,2  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԟ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԟ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԡ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԡ
,2  

ၮ࿾ਥⷐㇱ MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԙ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ ԙ
9 シ  

 MN ࠕ࡞ࡒ࠲ࡦࠢ Ԙ
9 シ  








  シ 9
Ԛ ࠢࡦ࠲ࡒ࡞ࠕ NM 㧕↪ਔゞ㧔













࿷⃻᦬  ᐕ 
㊂⬿⾂߮ࠃ߅⁁ᕈߩߘߣ㘃⒳ߩᴤᢱΆ Υ⴫
NM
㊂⬿⾂ ᘒᒻ⬿⾂ ὐേᵹ ὐἫᒁ ฬ ຠ
 ࠢࡦ࠲   㧕ᴤシ࡯࠲ࡦࠗ࠙㧔ᴤシ㨃
 ➧ࡓ࡜࠼   ᴤシᭂධ
 ࠢࡦ࠲   2,
 ➧ࡓ࡜࠼   #6',






















































































































































































































































ޕࠆߔᢿ್ߡ⷗ࠍᴫ⁁ޔߪ߆߁ߤ߆ࠆߔㆶᏫߦ࿾ၮ๺ᤘ      
ޕ߁߆ะ߳࿾ၮ๺ᤘޔߜߩߚߒࠍ⟎ಣᕆᔕߪߢ႐⃻㧦ว႐ߩ∝㊀
ޕ߁߆ะߦ಴ᢇޔ߃ᢛࠍ೙૕≮කߪߢ࿾ၮ๺ᤘ      
ޔࠅࠊടߦ㓌಴ᢇ߽ຬ㓌≮කޔว႐ࠆࠇߐᢿ್ߣࠆ޿߇⠪∛்      





































ಽ೎㗄⋡ ಣℂᣇᴺ ૞ᬺ⠪ ૞ᬺ႐ᚲ ஻⠨











↢ ࠧ ࡒ ↢ࠧࡒಣℂⵝ⟎ߢ὇ൻ
























































ࠆ㒢ߦߩ߽޿ߐዊ ຠ⵾ࡓࠧὼᄤߤߥࡓࠧベ 㘃 ࡓ ࠧ
 ࡞ࠝ࠲㨮࡞࡯࠙⚐㨮㤗㨮✎ ⛽ ❫
 Ზๆߩࠦࡃ࠲ Ზ ๆ
 ߺߩ‛޿ߥߡߒ⌕ઃߩ‛ᨴᗵ ‛ Ά น ♽ ≮ ක




 ߤߥ὇ޔ࡝࠴ߩ㒰᝹㨮Ὺ㨮㜬Ძ ઁ ߩ ߘ
‛ Ά ਇ
㧕‛ㆡਇළ὾㧔




 ߤߥ࡞࡯࠾ࡆൻႮ 㘃 ࡞ ࡯ ࠾ ࡆ
 ᦯⴩㨮ࠤ࠶ࡗ ⛽ ❫ ᚑ ว
ߤߥ 52ޔ'2ޔ22 ‛␜⴫࡜ࡊ ࡜   ࡊ
ޔ߽ߢ␜⴫㕖ޠ࡜ࡊޟ
޿⦟߫ࠇ߈ߢᢿ್
ߤߥ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍ ‛␜⴫ 6'2 6 ' 2
ޔ߽ߢ␜⴫㕖ޠ6'2ޟ
޿ࠃ߫ࠇ߈ߢᢿ್




ߤߥ࡞ࡉ࡯ࠤ %2ޔེᯏ #1ޔຠ⵾㔚ኅ ‛ ว ⶄ ‛ ว ⶄ
฽ࠍ⚛ⷐߩ਄એ⒳ 
ߩ߽߻
 ➧᢯৻ޔ➧ဳᄢޔ࡞࡯࠴ࠬ㨮ࡒ࡞ࠕ ➧ ߈ ⓨ ➧ ߈ ⓨ
߻฽߽࡞ࠗࡎࡒ࡞ࠕ ߤߥ㌃ޔࠬ࡟ࡦ࠹ࠬޔࡒ࡞ࠕޔ㋕ ዻ ㊄ ㋕ 㕖 ࡮ ㋕ ዻ   ㊄
 ߤߥⴼᚻ㕟㨮㕦㐳ࡓࠧ 㕟 ⊹ ࡮ ࡓ ࠧ 㕟 ⊹㨯ࡓ ࠧ
޿ߥߒߪ೎⦡ ߤߥࠬ࡜ࠟ᧼ޔࡦࡆ߈ⓨ ࠬ  ࡜  ࠟ ࠬ ࡜ ࠟ
 ߤߥࠪࠗࠟޔߺ๘ḡޔ⏀⨥ ེ    㒻 ེ   㒻
 ᳰ㔚ੇ ᳰ 㔚 ੇ ᳰ 㔚 ੇ
 ߤߥ࡯࡝࠹࠶ࡃ↪ਔゞ ࡯࡝࠹࠶ࡃ ࡯࡝࠹࠶ࡃ
ߣߎ޿ߥࠄഀ ߤߥ▤࠻ࠢࡄࡦࠦޔ▤ベޔ▤⋥ Ἦ శ Ⱟ ࡮ ⃿ 㔚 Ἦ శ Ⱟ 㨯 ⃿ 㔚
ߊ㒰ߪ࡞ࡉ࡯ࠤ %2 ߤߥ࡞ࡉ࡯ࠤࡗࠗ࠲ࡊࡖࠠ ✢    㔚 ✢   㔚

































































































































































































































































































































































ᩕ⮮Ꮏ      㐳㓌౻⿧ 㧦ើᜰ✚
㧕̪㧔ᐢ᣿ᧄ┙      છਥᄖ㊁ 㧦ຬㇱᧄ




⸳༡ਥછ        ᪀ේᣂੑ㧔̪㧕
቟ోਥછ        ਄ේ⺈㧔̪㧕
ㅢା㓌ຬ        ᄢ⼱␭੺
ක≮㓌ຬ        ศ↰ੑᢎ ጟ↰⼾
⸥㍳㧦ᐼോ    ੑㇱᕡ⟤












 ࡝࡯࠳࡯ ࠨࡉ࡝࡯࠳࡯ ࡔࡦࡃ࡯
# ⃰ ┙ᧄ᣿ᐢ㧔(#࡮㊁ᄖਥછ㧕 ૒ޘᧁ೑㧔᳇⽎࡮᷹ⷰਥછ㧕 ౝ↰ᣂੑ㧔ᯏ᪾㧕 ർፉ㓉ੑ㧔⺞ℂ㧕
$ ⃰ ᪀ේᣂ 㧔ੑᯏ᪾࡮⸳༡ਥછ㧕 ዊਭ଻㓁੺㧔ⅣႺ଻ో㧕 ᄢᏒ⡡㧔ቮⓨ࿤㧕 ㊄ၔ⦟ዏ㧔ᄙ⋡⊛ࠕ
ࡦ࠹࠽㧕



































ߩᢙᵄ๟೽ߪߦว႐޿ߥ߈ߢ߇ା੤㑆ಽ  ߢᢙᵄ๟ਥޕ߁ⴕߡߦ \*Mᢙᵄ๟ਥޔߪା੤ᤨቯ





















































บ  ゞ਄㔐ဳ /5 
บ  ゞ਄㔐ဳ਄ᶋ 
บ  ࡞ࡆ࡯ࡕ࡯ࡁࠬ 
บ  ᯁࡦ࠻  


















 㧕ࠆขߺ⺒ߢ 52) ࠍᐲ⚻ᐲ✲㧔⟎૏ߩ႐⃻᡿੐ ⠪᡿੐ߣຬੱߩ႐⃻ ᤨᣣ᡿੐
 ㊂ᱷߩᢱ㘩 ᴫ⁁ߩਔゞ ᕈⷐᔅߩഥᢇ ᘒኈߩੱᚒᕋ ᴫ⁁ߩ᡿੐













㧠㧚੐᡿ߩ⁁ᴫ 㧡㧚ᕋᚒੱߩኈᘒ 㧢㧚ᢇഥߩᔅⷐᕈ 㧣㧚ゞਔߩ⁁ᴫ 㧤㧚㘩ᢱߩᱷ㊂ 㧥㧚Άᢱߩᱷ






























ᧄ㩷 㩷 㩷 㩷 ㇱ㩷
ᧄ㩷ㇱ㩷㐳䋨✚ᜰើ䋩䋺㩷Ꮏ⮮⿧౻㓌㐳㩷
ᧄ㩷ㇱ㩷ຬ㩷 䋺┙ᧄ㩷૒䇱ᧁ㩷᪀ේ㩷਄ේ㩷ศ↰㩷ጟ↰㩷
⸥㩷 㩷 㩷㍳㩷 䋺ੑㇱ㩷
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   ↪⟎ಣ⑼ᄖ 㧕㊱ή㧔࠻࠶࠮ࡦࡇ⑼ᄖ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ 㧕㊱᦭㧔࠻࠶࠮ࡦࡇ⑼ᄖ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ེ㊎ᜬ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ಷ೻⑼ᄖ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࡞ࡋ࠶ࠦ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࡦࠕࡍ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࡦࠕࡍ࠻࡯ࠠࠬࡕ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ 㧕ࡐࠬࠖ࠺㧔ࠬࡔ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࠺ࡦ࠱
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࡯࡜ࡊ࡯࠹ࠬࡦࠠࠬ
   ↪⟎ಣ⑼ᄖ ࡯ࡃ࡯ࡓ࡝
  ♻ว❔ ♻ࡦࡠࠗ࠽
  ♻ว❔ ♻ࡦࡠࠗ࠽
  ♻ว❔ ♻࡞࡝ࠢࠗࡃ
   ࡊ࡯࠹ว❔ ࡊ࠶࡝࠻ࠬ࡝࠹ࠬ
  ↪⟎ಣẖᷡ ⴼᚻẖᷡ
 . ↪⟎ಣ ⴼᚻẖਇ
 OE ࡯ࡃࠞߩ் ࠯࡯ࠟ⩶Ṍ
   ↪Ქᶖ ⃿✎㧗ࡊ࠶ࠞ⩶Ṍ
   ↪⟎ಣ ᫔✎
   ↪⟎ಣޔᢿ⸻ ሶ࿶⥠
 (ޔ.ޔ/ޔ5 ࡯ࡃࠞߩ் ࠦࠛࡦࡃ࡯ࡘࠠ࡯ࠝ
 ㅢ᥉ޔᄢ ࡯ࡃࠞߩ் ࠼࠶ࡄ࡯ࡢࡄ࠭ࠠ
 ዊਛᄢ ࡯ࡃࠞߩ்ߩ߼߈ᄢ ࠬ࡜ࡊࡐࠕࠖ࠺ࡔ
 OE ࡯ࡃࠞߩ் ࡉࠖ࠹ࠢࠕࠝࡘ࠺
 ዊޔᄢ ࡓ࡞ࠖࡈ↪㎮㐽் ࡓ࡯࠳ࠟ࠹
   ࠻࡯ࠪ↪⟎ಣ 㧕߈޽ⓣ㧔ࡊ࡯࡟࠼࡯࡞ࡉ
   ࠻࡯ࠪ↪⟎ಣ ࠷࡯ࠪࡐࠬࠖ࠺
 ฦ 㘃⒳  Ꮺ൮ Ꮺ൮ജᒢ
   Ꮺ൮ Ꮺ൮❗િ




ฬ⒓ ↪ㅜ ࠨࠗ࠭ ᢙ
ਃⷺᏐ ࿕ቯ↪   
଻᷷↪ࠪ࡯࠻ ଻᷷   





࠹࡞ࡕᵈ኿㊎ ᵈ኿㊎ ޔޔ) ฦ 
⠢⁁㊎ ᵈ኿㊎ ) 
ࠨ࡯ࡈࡠ࡯ ⇐⟎㊎ ޔޔ) ฦ 
ࠪࡘࠕࡊ࡜ࠣ ャᶧ࠮࠶࠻   
㚟ⴊᏪ ὐṢ↪   
ࠕ࡞ࠦ࡯࡞✎ ᶖᲥ↪   
ࠛࡑࠫࡦࡃࠨࡒ ✕ᕆࠞ࠶࠻↪   
ಣ⟎↪ࠪ࡯࠷ ⣶ᬁ࿕ቯ↪   
ࠗ࠰ࠫࡦᶧ ᶖᲥ↪   
↢㘩 ON ᵞᵺ↪   

 ᰴߺߕ߶ᣏⴕ㓌↪⮎೷㧔ౝ᦯ޔᄖ↪㧕
⮎೷ฬ ᢙ ↪ㅜ ૶↪ᣇᴺ
ࠞࡠ࠽࡯࡞  ᶖἻ㎾∩೷ 㧝6࿁ޔ∩࡮⊒ᾲᤨ
ࡠࠠ࠰࠾ࡦ  ᶖἻ㎾∩೷ 㧝6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡓࠦࠬ࠲  ⢗⮎ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡉࠬࠦࡄࡦ  ⣻∩ᤨ 6࿁ޔ⣻∩ᤨ
ࡆࠝࡈࠚ࡞ࡒࡦ 4  ਅ∯ᱛ߼ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡠࡍࡒࡦ  ਅ∯ᱛ߼ %࿁ޔਅ∯ᤨ
ࡊ࡝ࡦࡍ࡜ࡦ  ฯ᳇ᱛ߼ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࠕ࡞ࡠࠗ࠼ ) 㧟ⴼ ⢷὾ߌޔ⢗ẩ≌  ⴼࠍ᳓ ON ߦṁ߆ߒߡ㘶߻
ࠩࡦ࠲࠶ࠢ  ⢗∩ޔ⢗ẩ≌ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
2.  ⴼ ᗵ౨∝⁁  ⴼ࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡔࠫࠦࡦ  ຕᱛ߼ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡓࠦ࠰࡞ࡃࡦ  ෰∷೷ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࠕ࡟ࠫࠝࡦ  ᛫ࠕ࡟࡞ࠡ࡯೷ 6࿁ޔ㧝࿁ᣣ߹ߢ
࡟ࡦ࠼࡞ࡒࡦ  ⌧⌁೷ 6࿁ޔኢࠆ೨
࠺ࡄࠬ  ᛫ਇ቟೷ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࠗࡒࠣ࡜ࡦ  ஍㗡∩ᤨ 6࿁ޔ஍㗡∩ᤨ
࠮ࡦࡁࠨࠗ࠼  ਅ೷ 6࿁ޔଢ⒁ᤨ
࠾࠻ࡠࡍࡦ  ⁜ᔃ↪⊒૞ᤨ 㨀࿁ޔ⊒૞ᤨ
ࠕ࠳࡜࡯࠻  㒠࿶೷ 㨀࿁ޔ㜞ⴊ࿶ᤨ
㩊㩗㩖㩩㩥㩧  ⢷὾ߌޔ⢗ẩ≌ 6࿁ޔ㧝࿁ᣣ
ࠤࡈ࡜࡯࡞  ᛫↢‛⾰ 㨀࿁ޔ ࿁ᣣ
ࠢ࡜ࡆ࠶࠻  ᛫↢‛⾰ 㨀࿁ޔ ࿁ᣣ
࠳ࠗࠕࡕ࠶ࠢࠬ  ೑ዩ೷ 6࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡅ࡞࠼ࠗ࠼࠰ࡈ࠻  ଻Ḩ೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࡄࠬ࠲ࡠࡦ࠰ࡈ࠻  ଻Ḩ೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ




⮎೷ฬ ᢙ ↪ㅜ ૶↪ᣇᴺ
ࡊࡠࠬ࠲ࡦ࠺ࠖࡦエ⤉  ⊹⤏ẩ≌ᴦ≮೷  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࡠࠦࠗ࠼エ⤉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼エ⤉㧔ᒙ޿㧕  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࠠࡦ࠳ࡌ࡯࠻エ⤉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼エ⤉㧔ᒝ޿㧕  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
ࠤ࠽ࡠࠣエ⤉  ญౝἻᤨ  ᣣ  ࿁ᖚㇱߦႣࠆ
78 ࠠࡘࠕ⋡⮎  ⚡ᄖ✢ߦࠃࠆ⌒∩  ࿁ᣣὐ⌒
ࡈ࡞ࡔ࠻ࡠࡦὐ⌒  ᛫Ἳ∝ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ὐ⌒  ࿁ᣣὐ⌒
ࠢ࡜ࡆ࠶࠻ὐ⌒  ᛫↢೷ὐ⌒  ࿁ᣣὐ⌒
ࠠࡘࡃ࡯࡞ๆ౉  ࠬ࠹ࡠࠗ࠼ๆ౉  ๆ౉࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
ࡔࡊ࠴ࡦࠛࠕ࡯ๆ౉  ᳇▤ᡰ᜛ᒛ೷ๆ౉  ๆ౉࿁ޔ ࿁ᣣ߹ߢ
78 ࡝࠶ࡊ  ⚡ᄖ✢ߦࠃࠆญໃἻ  ࿁ᣣ߹ߢ
ࡕ࡯࡜ࠬ 㧡ⴼ ᶖἻ㎾∩೷ 㧝࿁ᣣޔᖚㇱ߳⾍ࠆ








ࡍࡦ࠲ࠫࡦ OI 㧝# ㎾∩೷ 
ࡍࡦ࠻ࠪ࡝ࡦ 㧞I ᛫↢೷ 
࠰࡞ࡔ࠼ࡠ࡯࡞ OI ࡚ࠪ࠶ࠢ࡮༎ᕷ⊒૞ 
ࡋࠬࡄࡦ࠳࡯ ON ᓴⅣⴊẏ㊂ߩ⛽ᜬ 
ࡏࠬࡒࡦ ON ᒝᔃ೷ 
⎫㉄ࠕ࠻ࡠࡇࡦ ᓢ⣂ޔⴊ࿶ૐਅߩᡷༀ 
ࠞ࠲ࡏࡦ *K ᣹࿶೷ 
ࠟࠬ࠲࡯ᵈ * ࡉࡠ࠶ࠞ࡯ 
ࡊ࡝ࡦࡍ࡜ࡦᵈ ೙ฯ೷ 
ࠣ࡝࠮ࠝ࡯࡞ᵈ ON ೑ዩ೷ 
ࡊࡠࠬ࠲ࡦࠫࡦᵈ ᧃ᪳ᓴⅣᡷༀ೷ 
ࡐ࡜࡜ࡒࡦᵈ ᛫ࠕ࡟࡞ࠡ࡯೷ 
࠰࡝࠲ 6ON ャᶧ 




























䋲ᣣ⋡ 䉥䊛䊧䉿䇮ᾚ‛䇮⚊⼺䇮䈗䈲䉖䇮๧ཬ᳝ ‐ਦ䇮๧ཬ᳝ ㈶⽋䇮䉲䉼䊠䊷䇮䈗㘵
䋳ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䊔䊷䉮䊮䇮䉿䊅 䊄䊤䉟䉦䊧䊷䇮䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮 ↢ᆗ὾䈐䇮ᾚ‛䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋴ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 ὾䈐䈠䈳䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 䉦䊧䊷䇮䈗䈿䈉䉰䊤䉻
䋵ᣣ⋡ ጊ⩿䈠䈳 䉼䊞䊷䊊䊮䇮ᑯᒰ㩿಄ಓ㪀 ਛ⪇ਦ䇮䊘䊁䊃䉰䊤䉻䇮䉴䊷䊒
䋶ᣣ⋡ 㞱䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝䇮⚊⼺䇮ᾚ‛ 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ᶏ㞲ਦ䇮๧ཬ᳝
䋷ᣣ⋡ 䈫䉐䉐䈗䈲䉖䇮䉳䊞䊷䊙䊮䊘䊁䊃䇮๧ཬ᳝ ᾖ䉍὾䈐䉼䉨䊮䇮䊏䊤䊐䇮䉴䊷䊒 ㍿
䋸ᣣ⋡ 䈉䈬䉖䇮㔀Ἲ 䈉䈭䈑䇮ᾚ‛䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ὾䈐⡺
䋹ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ⷺᾚ䇮໊឴䈕䇮䈗䈿䈉䉰䊤䉻䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋰ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䉥䊛䊧䉿䇮䉸䊷䉶䊷䉳 䉼䊮䉳䊞䉥䊨䊷䉴䇮䈗㘵䇮䉴䊷䊒 䊨䊷䊦䉨䊞䊔䉿䇮㘾ሶ䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋱ᣣ⋡ ⚊⼺䇮㞱䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ᑯᒰ㩿಄ಓ䋩䇮䊄䊤䉟䉦䊧䊷 䉴䊁䊷䉨䇮䊘䊁䊃䉰䊤䉻䇮䊌䊮䇮䉴䊷䊒
䋱䋲ᣣ⋡ 䈫䉐䉐䈠䈳 ‐ਦ䇮๧ཬ᳝ ᾚㄟ䉂䊊䊮䊋䊷䉫䇮䈗㘵䇮䉴䊷䊒
䋱䋳ᣣ⋡ 䊖䉾䊃䉬䊷䉨䇮䊔䊷䉮䊮䇮䉴䊷䊒 䊊䊮䊋䊷䉫䇮䉣䊎䊏䊤䊐 䉦䊧䊷
䋱䋴ᣣ⋡ 䊌䊮䇮䉿䊅䇮䉳䊞䊷䊙䊮䊘䊁䊃䇮䉴䊷䊒 䉦䉾䊒䊤䊷䊜䊮䇮὾䈐䈍䈮䈑䉍 ⷺᾚ䇮㈶⽋䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝
䋱䋵ᣣ⋡ 䊌䉴䉺 䉅䈧ᾚ䇮䈗㘵䇮๧ཬ᳝ ᶏ㞲ਦ䇮๧ཬ᳝
䋱䋶ᣣ⋡ 䈗㘵䇮⚊⼺䇮᣿ᄥሶ䇮ᄢ๺ᾚ 䉼䊞䊷䊊䊮䇮὾䈐䈠䈳 䉲䉼䊠䊷䇮໊឴䈕䇮䈗㘵























  ࠬࠠ࠽ࠢ࡟ࡦ㧔㧞㧕ޔ,- ࡢࠗࡄ࡯㧔ᄢ ࡮ዊ㧝㧕ޔ





 ゞౝߦ਄⸥ )25 ࠍ⸳⟎ߒޔ࠽ࡆࠥ࡯࡚ࠪࡦߦ೑↪ߒߚޕ
ᄖઃߌࠕࡦ࠹࠽ߪ૶↪ߒߥ߆ߞߚ߇ⴡᤊ⵬⿷ߦ໧㗴ߪߥߊޔᰴߩࡐࠗࡦ࠻ฬޔࡐࠗࡦ࠻㑆ߩᱜ⏕ߥ〒㔌߿
੍ᗐᚲⷐᤨ㑆ߥߤゞタ )25 ߦߪߥ޿ᯏ⢻߇૶߃ޔ࠽ࡆࠥ࡯࡚ࠪࡦߩ㓙㕖Ᏹߦ᦭ലߛߞߚޕ
ゞタ )25 ߣᲧセߔࠆߣޔᦨᣂߩ )25 ࠺࡯࠲ࠍࡄ࠰ࠦࡦ߆ࠄ࠳࠙ࡦࡠ࡯࠼ߢ߈ࠆὐߢ߽ゞタ )25 ࠃࠅߪ૶޿
ൎᚻ߇ࠃ޿ශ⽎ࠍฃߌߚޕ
࡮ౝ㒽ᣏⴕ↪ߩ୘ੱⵝ஻ߣߒߡޔએਅߩⵝ஻ࠍ⾉ਈߒߚޕ























䊁䊦䊝䉴䋨ᄢ䋩㩷 㪏㩷 ฦゞ䈮 㪉 ᧄ䇮㘩ၴゞ䈮 㪋 ᧄ㈩஻㩷
䉦䉶䉾䊃䉮䊮䊨㩷 㪍㩷 Ᏹ↪䋴บ䇮੍஻䋲บ㩷
䉧䉴䉦䊷䊃䊥䉾䉳㩷 㪍㪇㩷 㪗㪉 ᧄ㪆ᣣ㬍ᦨᄢ 㪉㪇 ᣣ㪂੍஻ 㪈㪇 ᧄ㪂㪌 ᧄ㬍㪉 ゞ䋽䋶䋰ᧄ㩷
㘩ེ䋨୘ੱ↪䋩㩷 㪍 ᑼ㩷 ಴⊒ᓟฦ⥄䈮㈩Ꮣ㩷
䉲䊠䊤䊐㩷 㪍㩷 ಴⊒ᓟฦ⥄䈮㈩Ꮣ㩷











䊙䉳䉾䉪㩷 㪋㩷 㩷 㩷
䊁䊷䊑䊦䉺䉾䊒㩷 㪉㩷 㩷 㩷
䉡䉣䉾䊃䊁䉞䉾䉲䊠㩷 㪈㪇㩷 㩷 㩷
䉴䉨䊅䉪䊧䊮㩷 㪈㪇㩷 㩷 㩷
䊎䊆䊷䊦⚌㩷 㪊㩷 㩷 㩷
䌃䌯Ớᐲ⸘㩷 䌏䋲Ớᐲ⸘ ฦ 㪊㩷 ౝ↰㩷 ฦゞ䋱୘䈝䈧㈩஻㩷















㩷 ຠฬ㩷 ᢙ㊂㩷 ᜂᒰ㩷 ஻㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ⠨㩷
䊊䊮䊂䉞䌇䌐䌓㩷 㪉㩷 㩷
ల㔚ᑼੇ㔚ᳰ䉶䉾䊃 䋱ᑼ㩷 ల㔚ེ䋱୘䇮නਃੇ㔚ᳰ䋸ᧄ㩷
᳇⽎᷹ⷰ䉶䉾䊃㩷 䋲ᑼ㩷 ੍஻ 㪈 ᑼ฽䉃㩷 㩷





















ゞタ䌕䌈䌆㩷 㪊㩷 䋭㩷 ฦゞ㈩஻ᷣ䉂㩷
ゞタ䌖䌈䌆㩷 㪊㩷 䋭㩷 ฦゞ㈩஻ᷣ䉂㩷




䉟䊥䉳䉡䊛ⴡᤊ㔚⹤㩷 㪉㩷 㩷 㩷
䊂䊷䉺ㅢା䉨䉾䊃㩷 㪈㩷 㩷 㩷
ㅢା੍஻ຠ㩷 㪈 ᑼ㩷 䉝䊮䊁䊅䊶䊍䊠䊷䉵䊶㈩✢䈭䈬䈱੍஻㩷


















䉿䉣䊦䊃㩷 㪊㩷 ┙ᧄ㩷 ฦゞ䈮䋱ᒛ㈩஻䇯ౝ䋱ᒛゞタ↪䊧䉴䉨䊠䊷䉶䉾䊃䈮฽䉃䇯㩷
㕖Ᏹ↪୘ੱⵝ஻㩷 㪏㩷 ฦ⥄㩷 ಴⊒೨ฦ⥄㈩Ꮣ㩷 㸢㩷 ᣏⴕਛ䈲୘ੱ▤ℂ䈱䈖䈫䇯㩷











Ἦᴤ៤ⴕ➧㩷 㪊㩷 ฦゞ 㪈 ➧㈩஻䇯㩷







     ຠ     ฬ  ᢙ㊂ ஻            ⠨
غ 㘩ེ㧔୘ੱ↪㧕 㧝ᑼ ౒หⵝ஻ߣߒߡḰ஻ߒޔ಴⊒ᓟฦ⥄ߦ㈩Ꮣ
غ ࡑࠣࠞ࠶ࡊ   
غ ୘ੱ↪㕖Ᏹⵝ஻ 㧝ᑼ 
غ ୘ੱ↪㕖Ᏹ㘩 㧝ᑼ  
غ ࠪࡘ࡜ࡈ  ౒หⵝ஻ߣߒߡḰ஻ߒޔ಴⊒ᓟฦ⥄ߦ㈩Ꮣ
غ ࠲ࠝ࡞   
غ ᱤ⏴߈࠮࠶࠻ 㧝ᑼ  
غ ࠨࡦ࠳࡞  ゞౝ↪
غ ⡼⌕㧔਄ਅ㧕   
غ ਛ㑆⌕
਄ਅ㧕   
غ ࠕ࠙࠲࡯㧔਄ਅ㧕   
غ ⠀Ძ᦯㧔਄ਅ㧕   




غ ⋡಴Ᏺ  ⭯ᚻ㧝 ෘᚻ㧝 
غ 㒐ኙᏲ   
غ ⌕ᦧ߃ ㆡቱ  
غ 㒐ኙ㐳㕦   
غ ࡃࡈࠖࡦ  ߺߕ߶ᣏⴕਛ㧙㧟㧜͠એਅߦߥࠆน⢻ᕈ߽޽ࠆޕ
غ ࠨࡦࠣ࡜ࠬ  ੍஻ࠍᔅߕᜬෳߔࠆߎߣ
غ ࠧ࡯ࠣ࡞   
غ ࡂࡦ࠺ࠖ㨁㧴㧲ή✢ᯏ   
غ ࿾࿑  ੐೨ߦ㈩Ꮣ ߺߕ߶ၮ࿾๟ㄝ࿑߽ 
غ ࠦࡦࡄࠬ   
غ ࠽ࠗࡈ   
غ ࡎࠗ࠶ࠬ࡞   
غ ࡜ࠗ࠲࡯   
غ ࡋ࠶࠼࡜ࡦࡊ   
غ ੍஻㔚ᳰ ㆡ㊂  
غ ࠪࡁ᫔   
غ ╩⸥↪ౕ 㧝ᑼ  
غ ࠞࡔ࡜   
غ ߺߕ߶ᣏⴕ⸘↹ᦠ   
غ ᣣ὾ߌᱛ߼   
غ ࡝࠶ࡊࠢ࡝࡯ࡓ   
غ ᜬ∛⮎ ㆡቱ  
غ ᇅᭉ↪ຠ ㆡቱ ᦠ☋ߥߤ
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ߡ޿ߟߦ்៊ޔ㓚᡿ߩᯏ✢ή 㧕D   
ᯏޔࠆࠃߦേᝄߩゞ਄㔐ߪࠇߎޕߚߞ޽߇ߣߎࠆߥߦ⺞ਇ߇ (*7 タゞޔਛㅜⴕᣏߪߡ޿ߟߦ /5
ߡߒ⟎⸳ߦ /5 ࠍ '4#, ߪ⹤㔚Ꮺ៤ࡓ࠙ࠫ࡝ࠗޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ࿃ේ߇ߩߚ߈⿠߇⦟ਇ⸅ធߢౝེ
޿ߥ߈ߢℂୃߪེᯏߚߒ்៊ޕߚߒ்៊ࠅࠃߦേᝄߩゞ਄㔐߇ㇱ࠲ࠢࡀࠦ↪ེ㔚లߩ૕ᧄޔߒ߆ߒޕߚ޿
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ભᣣᣣ⺖ ධᭂක≮ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 68 ળ⼏㧔ᭂ࿾⎇Њᤘ๺㧕






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✲ᐲ ⚻ᐲ ✲ᐲ ⚻ᐲ
ቯᏱ᷹ⷰ
㪫㪈 㔚㔌ጀ᷹ⷰ ਛᧄ
㪫㪈㪶㪈 䉟䉥䊉䉹䊮䊂᷹ⷰ 䉟䉥䊉䉹䊮䊂᷹ⷰ䊂䊷䉺 ਛᧄ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾
㪫㪈㪶㪊 㪝㪤㪚㪮䊧䊷䉻᷹ⷰ 㪝㪤㪚㪮䊧䊷䉻᷹ⷰ䊂䊷䉺 ਛᧄ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾
㪫㪈㪶㪋 䉥䊷䊨䊤䊧䊷䉻᷹ⷰ 㪌㪇㪤㪟㫑䉥䊷䊨䊤䊧䊷䉻᷹ⷰ䊂䊷䉺 ਛᧄ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾







૒䇱ᧁ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾
㪫㪉㪶㪇㪉 ࿾਄᳇⽎᷹ⷰ㩿ᶏ᳖਄䈱Ⓧ㔐䈱ᷓ䈘᷹ⷰ㪀㩷 ർ䈱ᶆᶏ᳖਄䈱Ⓧ㔐 ૒䇱ᧁ ർ䈱ᶆᶏ᳖਄
㪫㪉㪶㪇㪊 㪪㪈㪍᳇⽎䊨䊗䉾䊃᷹ⷰ 䊨䊗䉾䊃᳇⽎⸘䈮䉋䉎㪧㪌㪇䋨㪪㪈㪍ㄭற䋩䈱᳇࿶䊶᳇᷷䊶㘑ะ䊶㘑ㅦ ૒䇱ᧁ
㪧㪌㪇
䋨㪪㪈㪍ㄭற䋩
㪫㪉㪶㪇㪋 㜞ጀ᳇⽎᷹ⷰ㩷 ࿾਄䈎䉌਄ⓨ⚂㪊㪇㫂㫄䉁䈪䈱᳇࿶䊶᳇᷷䊶㘑ะ䊶㘑ㅦ䊶㪄㪋㪇㷄䉁䈪䈱Ḩᐲ ૒䇱ᧁ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾












૒䇱ᧁ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪍 㪊㪐㪅㪌㪐㪇 ᤘ๺ၮ࿾










ห਄ ⒖േ᳇⽎᷹ⷰⵝ⟎䈮䉋䉎᳇࿶䊶᳇᷷䊶Ḩᐲ䊶㘑ะ䊶㘑ㅦ䊶ᣣ኿㊂ ૒䇱ᧁ 䉂䈝䈾ᣏⴕ䊦䊷䊃
㪫㪊 ᷹࿾᷹ⷰ ᵤ๺
㪫㪊㪄㪇㪊 ᤘ๺ၮ࿾㪞㪧㪪ㅪ⛯᷹ⷰ 㪠㪞㪪䊂䊷䉺 ᵤ๺ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪇 㪊㪐㪅㪌㪏㪇 㪪㪰㪦㪞
㪞㪪㪄㪈 䇸ᭂၞ䈱ቮⓨ࿤䋭ᄢ᳇࿤⚿ว⎇ⓥ䇹
㪞㪪㪄㪈㪶㪇㪈 䉣䉝䊨䉹䊦䉹䊮䊂᷹ⷰ 䉣䉝䊨䉹䊦䉹䊮䊂᷹ⷰ䊂䊷䉺 Ⴧ᳗ 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪌 㪊㪐㪅㪌㪏㪌 㪄㪍㪐㪅㪇㪇㪌 㪊㪐㪅㪌㪏㪌 ᤘ๺ၮ࿾
㪞㪪㪄㪈㪶㪇㪉 ήੱ⏛ജ⸘䊈䉾䊃䊪䊷䉪᷹ⷰ䋨ᴪጯ䋩 䉴䉦䊷䊧䊮㪣㪧㪤᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨࿾⏛᳇䋩 ᧁ᧛ 㪄㪍㪐㪅㪍㪎㪊 㪊㪐㪅㪋㪇㪉 㪄㪍㪐㪅㪍㪎㪊 㪊㪐㪅㪋㪇㪉 䉴䉦䊷䊧䊮ᄢᳰ๟ㄝ
㪟㪍㪏㪣㪧㪤᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨࿾⏛᳇䋩 㪄㪍㪐㪅㪈㪐㪉 㪋㪈㪅㪌㪈㪊 㪄㪍㪐㪅㪈㪐㪉 㪋㪈㪅㪌㪈㪊 㪟㪍㪏
䉂䈝䈾ၮ࿾㪣㪧㪤᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨࿾⏛᳇䋩 㪄㪎㪇㪅㪉㪈㪋 㪋㪋㪅㪉㪏㪋 㪄㪎㪇㪅㪉㪈㪋 㪋㪋㪅㪉㪏㪋 䉂䈝䈾ၮ࿾
ਛ⛮࿾ὐ㪣㪧㪤᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨࿾⏛᳇䋩 㪄㪎㪋㪅㪇㪈㪇 㪋㪉㪅㪐㪐㪉 㪄㪎㪋㪅㪇㪈㪇 㪋㪉㪅㪐㪐㪉 㪤㪛㪊㪍㪋
䊄䊷䊛䈸䈛㪣㪧㪤᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨࿾⏛᳇䋩 㪄㪎㪎㪅㪊㪈㪎 㪊㪐㪅㪎㪇㪐 㪄㪎㪎㪅㪊㪈㪎 㪊㪐㪅㪎㪇㪐 䊄䊷䊛䈸䈛
㪞㪪㪄㪈㪶㪇㪋 㪪㫌㫇㪼㫉㪛㪘㪩㪥ᄢဳ⍴ᵄ䊧䊷䉻䊷᷹ⷰ 㪟㪝᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨䉣䉮䊷䋩 ᧁ᧛ ᤘ๺ၮ࿾
㪘㪫㪭䊶㪮㪘㪫㪜㪚᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨േ↹䋩 ᤘ๺ၮ࿾
㪘㪫㪭䊶㪮㪘㪫㪜㪚䉺䉟䊛䊤䊒䉴䊎䊂䉥 ᤘ๺ၮ࿾
㪞㪪㪄㪈㪶㪇㪎 ᄢ᳇శ䉟䊜䊷䉳䊞᷹ⷰ 㪘㪪㪠㪄㪉᷹ⷰ䊂䊷䉺䋨↹௝䋩 ᧁ᧛ ᤘ๺ၮ࿾










㪉㪇㪈㪇㪆㪉㪆㪈㩷㪇㪑㪇㪇 㪉㪇㪈㪈㪆㪈㪆㪊㪈㩷㪇㪑㪇㪇 䊂䉳䉺䊦䊂䊷䉺䇮䊂䊷䉺વㅍ䇮㪎㪇㪞㪹㫐㫋㪼 㪈 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴ ㅪ⛯᷹ⷰ䋨㪈㪌ಽᲤ䋩
㪠㫆㫅㫆㫊㫇㪿㪼㫉㫀㪺㩷㪛㪸㫋㪸㩷㪸㫋㩷㪪㫐㫆㫎㪸
㪪㫋㪸㫋㫀㫆㫅㩷ೀⴕ䇮㪥㫀㪚㪫䈱㪟㪧䈪౏㐿ਛ
㪉㪇㪈㪇㪆㪉㪆㪈㩷㪇㪑㪇㪇 㪉㪇㪈㪈㪆㪈㪆㪊㪈㩷㪇㪑㪇㪇 䊂䉳䉺䊦䊂䊷䉺䇮㪟㪛㪛㩿㪌㪇㪇㪞㪙㪀 㪈 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴ ㅪ⛯᷹ⷰ䋨㪈㪌ಽᲤ䋩 㪠㫆㫅㫆㫊㫇㪿㪼㫉㫀㪺㩷㪛㪸㫋㪸㩷㪸㫋㩷㪪㫐㫆㫎㪸㪪㫋㪸㫋㫀㫆㫅㩷ೀⴕ䇮㪥㫀㪚㪫䈱㪟㪧䈪౏㐿ਛ
㪉㪇㪈㪇㪆㪉㪆㪈㩷㪇㪑㪇㪇 㪉㪇㪈㪈㪆㪈㪆㪊㪈㩷㪇㪑㪇㪇 䊂䉳䉺䊦䊂䊷䉺䇮㪛㪭㪛㪄㪩㪘㪤䇮㪋䌇䌢䌹䌴䌥 㪈 ᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴ ㅪ⛯᷹ⷰ䋨⚂㪋ಽ㪊㪇⑽Ფ䋩
㪡㪘㪩㪜㩷㪛㪸㫋㪸㩷㪩㪼㫇㫆㫉㫋㫊㩷ೀⴕ












































































㪉㪇㪈㪇㪆㪇㪉㪆㪇㪈 㪉㪇㪈㪈㪆㪇㪈㪆㪊㪈 㪟㪛㪛䋨㪊㪇㪇㪞㪙䋩䋨↹௝䊂䊷䉺䋩 㪈 ᳇⽎ᐡ ੍ቯ䈭䈚




㪈㪋㪑㪌㪏 㪟㪛㪛㩿㪊㪇㪇㪞㪙㪀 㪈 ᳇⽎ᐡ ੍ቯ䈭䈚
㪉㪇㪈㪇㪆㪇㪐㪆㪉㪈 㪉㪇㪈㪇㪆㪈㪇㪆㪇㪎 㪟㪛㪛㩿㪊㪇㪇㪞㪙㪀 㪈 ᳇⽎ᐡ ⿧౻㓌ႎ๔ᣣ⛔⸘୯䈅䉍
㪉㪇㪈㪇㪆㪇㪉㪆㪇㪈㩷㪇㪇㪑㪇㪇 㪉㪇㪈㪈㪆㪇㪉㪆㪇㪈㩷㪇㪇㪑㪇㪇 䊂䉳䉺䊦㪞㪧㪪䊂䊷䉺 ࿖࿯࿾ℂ㒮 䊂䊷䉺વㅍᷣ
㪉㪇㪈㪇㪆㪌㪆㪌㩷㪈㪐㪑㪇㪇 㪉㪇㪈㪇㪆㪈㪇㪆㪈㪈㩷㪉㪉㪑㪇㪇 䊂䉳䉺䊦䊂䊷䉺ㅍାᷣ 㪊 ᭂ࿾⎇䊶⑔ጟᄢ 㪊࿁ታᣉ ౒ห⎇ⓥ⠪䈻䈱౏㐿
㪉㪇㪇㪏㪆㪐㪆㪈 㪉㪇㪈㪈㪆㪈㪆㪊㪈 䊂䊷䉺⥄േォㅍ ㅪ⛯ ᭂ࿾⎇ 䊂䊷䉺ォㅍᷣ䉂 䊒䊨䉾䊃࿑䉕㪟㪧䈪౏㐿
㪉㪇㪈㪇㪆㪉㪆㪐 㪉㪇㪈㪈㪆㪈㪆㪈㪉 㪚㪝䉦䊷䊄 㪈ᨎ ᭂ࿾⎇ 䊂䊷䉺ォㅍᷣ䉂 䊒䊨䉾䊃࿑䉕㪟㪧䈪౏㐿
㪉㪇㪇㪐㪆㪈㪇㪆㪉㪈 㪉㪇㪈㪇㪆㪐㪆㪉㪏 䊐䊤䉾䉲䊠䊜䊝䊥 㪈ᨎ ᭂ࿾⎇ 䊂䊷䉺ォㅍᷣ䉂
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Dome Fuji Trip Report 
 
1. Participant : Jiwoong Chung(Korea Polar Research Institute, Republic of Korea) 
 
2. Trip period : 2009. 12. 19 ~ 2010. 02. 11 
 
3. Itinerary 
2009. 12. 19 ~ 12. 22 : Preparation for traverse(Sledge, Snow vehicle etc) 
2009. 12. 22 ~ 2010. 01. 08 : Traverse from S16 to Dome Fuji 
2010. 01. 09 ~ 2010. 01. 24 : Staying at Dome Fuji 
2010. 01. 25 ~ 2010. 02. 11 : Traverse from Dome Fuji to S165.  
 
4. Major acitivities of mine 
- Taking snow surface samples on the route between S16 and Dome Fuji 
(250ml PE bottles 140ea, 100ml Teflon bottles 100ea) 
- Taking Snow pit samples at Dome Fuji  
(250ml PE bottles 160ea, 100ml Teflon bottles 100ea, 50ml brown glass bottles 15ea)  
- Shallow Ice Drilling(122 meters deep core) 
 
5. Impression 
 It was my second trip to Dome Fuji. Even though I experienced Antarctic life three years ago, it seemed to be 
new and different.  In the tough environment I could sometimes have very interesting and enjoyable life with 
very wonderful Japanese teammates. Especially helping each other was the most impressive activity. By this trip 
I learned a lot again. I really appreciate for giving me this chance again. Thank you!! 


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Ძᚻⴼ㩷 㪉㩷 㪉㩷 ෘᚻ㩷
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